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ALBUQUEBQUE MORNING JOURNAL.
TWENTY-NINT- H YEAR ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 1907, ttf tarrltsr. Mc. Mitaca. IlllUC. J VLIU I O
I matter of precaution to put Into ef
SLANDER SUITHUGE EXPORTS
Ing developments because of the In-
tense feeling caused by the killing of
Jack lavis. white, and the wounding
of his companions by negroes some
days ago, and the subsequent finding
of dead bodies qf two of the negroes
near the scene of the shooting, l.ast
night Captain Rogers telegraphed for
more rangers.
Clwtrlea 11. IH'er lesl.Chicago, net. 29. Charle II. Peer,
head of the great plow works at Mo-lin- e,
III., who has been 111 In Chicago
for several months, died at 1:05 this
morning at the hotel. ,Mr.
Oeer had been sick for more than a
year. Deceased was born at Hancock,
Vermont, in 1 1 3 7.
cent distuibanc-- e In Hlioil- - Island is
practically over. No falture was re-
corded at any point th iVtiKhout III"
country. It should be borne In mind
in this connection that' there are over
12.r.oil banks In the I'nlted States and
that the number of institutions which
have recenth failed is of insignificant
proportion as ctnnparcd with Ibis to-
tal." It was pointed out today that
the ful it re of a minor bank Is Imme-diately known tram end to end of tltc
rountry, whereas the- - public uvei looks
the fact that some 12.MJU banks
for business as usual and that
not one of Ihe really Important bank-
ing institutions hiix itere has alioun
the slightest sign of unsoundness.
On the whole, the banking com-
munity lakes a faoruble view of
and is piactlcally cncourag'--
by the large foreign credit secured
ttirotisii enormous shipments ol
American products.
Hsmiic-- s Increasing.
The Trust Compicti ol America In
the course of business today received
deposits amounting to $ 1 IIS 9.0011. and
paid out 47S.t)llll. makillll a lid In-
crease in the batik's funds of JiiHTi.- -
next Monday. Tli .y will then islt
King F.duard and CJucen Alexandra
at Saiitlnnriiain.
The I. on, Ion populace displayed the
gre.itest iuicicst tonight In the infa-- .t
son c.r the Spanish king and iiiiin.
I iiltcr-all- -i on llorcc.liiila.l.iptiM. o, i L'9. Tin- hi. nnlal
i oiivi ni Ion of the I' inversa! .at church
in humilles.- - i 'ímii tifie today placedllsctt' oil rc, old ;is llfcallist cull, ill- -
liiisctiiciit oi wonicti uní declared for
a uniform chvoico lw.
Itocal Maritime Fosf s.uiil.
SI I'elersl.iirg. Oil. 2. There Is
lo believe that the marriage of
11 MIC Willi. Iill of Sweden to the
Duches M.iiie I'avlona. prc-- .
i US anuoui.icil for tills fall, will
I.I l.c place until next April.
HOOFING
FOR HAND TO CHICAGO
I clwanl I'mxiii We-so- o. uccl 119, W ill
lieiiipl lo Walk 1.2. II Miles
In 2 la-- .
I'oril, in, I. Me 2!l.- - liann ins
illlhlical. Ins t at l ei t v en s ano
vc alking to (in. a distance ot
M mile in i w i das.
ml Pay. ii ni ü
In. li nlsiit '! on, I u ,111)1,1
e ch s ..111 -' wDli.-- of a
liquid p. ii- - who had galh.-ree- l
see 1,111, II He tin years of
'gv
MYSTERIOUS MURDER
IN WALDORF-ASTORI- A
In Famous New York Hold
I on, ,il Ileal. li to lie alh.
New York 1, I 21. A man who
on iiitir-'la- y registered at Ihe Wiil-a- s
doi f Asto, i.t II II. 1'iilti r, .lr , of
lMli',l,lel.hl.l. was found dead 111 Ills
room toni.-ht- .
Alter a thoroimh examination Cor-
oner lbtrbiirger emphatically staled
his belief that tin- man h.ol been
murdered. A letter addressed lo his
wife-- . Mrs II Uta, I!, y Potter. i,.yl-- s-
towu. Philadelphia, showed Hint the
man was an agent of the Michii-u- t
Com uteri in Insuiauce conipali of
!ti)--ihg- . Mich.
The ma iks on Ihe body showed thai
be had I II I, calell and kicked The
tnuidii did not occur In the man's
room. Coroner Harburger Is certain.
STRIKE AGAIN
CALLED OFF
ILL
DEPOSED TELEGRAPHERS'
CHIEF BREAKS OUT ANEW
Feels It His Duty to Tell the
Operators That They May
Resume Woik in the Next
Ten Days.
(Hr M.,ratti Jc.tti-n- apaelsl lsse Wlrs 1
New York. Oct. 2. 8. J. Small, re-
cti, tlv deposed as president of the
Commercial Telegraphers' I'nlon of
America, arrived In New York from
the west todav and was refused per
mission to aeldress the local branch
of fhe union al n meeting In the after-
noon, and torifglit sent out a state
ment lo the public, "mlllng off the
telegraphers' strike After reyiwh.g
his rrforls to bring about a settle-
ment eif the trouble advantageous to
the strikers, and the action of Ihe
union In declaring Ills office vacant,
and electing a successor. Small says?
"I feel It niv duty ss the legal presl-de--
of Iho aforesaid orpanlzallon to
issue this statement, deelnrlnj a
chaotic condition to exist within our
official ranks, and further declaring
the telegraphers' strike, iiiuiiiestlon-abl- v
the greatest and cleanest foncht
battle of recent years, 1 at an end.
dating from Wednesday. October SO.
Iü'i7, and mi the following t-
"All striker" will be reinstated
without discrimination, except those
., g.inst whom serious charges can l.c
ubstantlated. Ihe a. cii-e- d to have the
privilege of making defense III wilt-
ing through me. when Huir case" will
receive prompt and taieflll considera-
tion' the ten tier cent increase grain-
ed March I l!t"7. will be strictly ad
hered Li
"Mili, r matters mentioned In the
bill of grievances to be taken up snn
r'.iei.lrri"! upon mv return t New
York evil hl ll I lavs, provided Ihe
strikers a. Id t;d a' i upon these Ill
i n. I loll-- .
Small .1 lai 's lie Is vv llllll u '
a w ,.it v Indican. ill at I he 11. VI leg
oliv elltloli. to It- - Ii. Id in Milv. ..us.
n. t Juneltle louilfh' Daniel f.. f:nhalt ni a ll .f state , .oMlllitle.',
sue, I A jtlaletuc' the i ffe. i that If
Ihe tel. Blaph . l..l - '1 pi epar- -
acre-- i I .'I vl, ,c, ex
cept Iho-- e a' !!,., so; iolls
chalges cottl.l be (, r,, , "U I, anl- - e
I hal I ii'- - In. r. ase ,f i M ii h w ou ,1
he given ivi'heoit r in ' n i n n. and
prooiise to aibl'ra 'e all ...tor mailers
ill lb ' I,,!' f a lo i s
the s.Rlieis of the t.i e 111 en I cveie sa-,-
Isfl.-.- l lb t1 th. pl.-d- the com
llllll. e to . .11 . f! , he - ! w ,1 bin
lorlv , nhi ho. n j T! e p'l, ' ctnent W as
signed I" III, ' ' I , r, - i lo . Ill, -, Jo- -
I It M. M, lmi.u, !s. ph y All- 'ii ft' j
0KTHtor- - I . i tiro It, Vtisrli.
springiiel-- l C li, t :1 All the
Wi -- ii rn Ce, on . I a oí s h, i e who
went on s. I f Is- - !a . Aos-iis- t returned t
work loriiirhi. i the Postal operators
aK. Ch.lde.l I . i o. n t. vv oí k and
muele i,ppli .ti-.- t..t tiie ii former p..--
-- Itiolls.
To ll HUI I M
M uif'Mi. ' i I " - - f 'tinniH- -
I tmi.iV to ii- -
rii'ilt It' n J" " f Sn t Uohcrt
in rom- -
ii niifn fr f.r--- Tlt-
V 'hirly J.llillH rtil
.!' - ff t h t.ir A i t I U IX 4"itunitTlir ! tlifri I llif ,.ik
OPTIMISM IS
UNWAVERING
SAM
ASSISTS
No Failing in Confidence Which
Has Steadily Increased Since
the Close of Last Week in
Financial Circles.
ROOSEVELT TALKS TO
CABINET ABOUT IT
Largest Sums on Record are
Placed by the Government
With Depositories to Avert
Possible Trouble,
I Br Morning Journal HdwIbI foaard Wire.
Pittsburg, Oct. 2. Tho 'confidence
which has marked tho local financial
situation since the close of last week
prevailed here toduy. A shortage in
currency is causing Inconvenience, but
ha not yet reached serioua propor-
tions, owing to the precautionary
measures taken last Saturday by the
Pittsburg clearing house association
to pievfnt Huch an occurrence. To-
day banking Institution,, began to
charge II for New York exchange and
checks have been payable througti the
clearing house for several days.
Bankers and business men view the
situation optimistically. The follow-
ing statement was Issued tonight by
the Westlnghouae company:
"We desire to awinu the company's
customer,, that manufacturing will not
h(. Interrupted and that all orders re-
ceived will be tilled without delay. Aicelvershlp was found necessary on
account of the present well known
geneial financial situation. The com-
pany' prccnt diflirultlea are consid-
ered temporary. The work in the com
pany's facttti ics cuintimi unlntei--
rupted and the pcrsonm rcmalns the
name 6s heretofore."
OltTKI.YOr DISPI.WSIMtlH IJil) ItlXHDKM'r'Washington, Oct. 29. President
noosevelt was In conference with II
the members of his cabinet except Sec-
retary Tart for more than two hours
today. The financial situation was
under consideration.Secretary ("orvelyou. although ad-
verse to making any public statement
on the subject, views the situation
with far greater ..etuiinlintty than at!
any time during the last ten days. I
From the tlrst he has not hesitated)
to make immediate use of the grent
resources: of the treasury to check the
apprehension manifested last week.
During the last few days he has de-
posited In the national banks a sum
approximating r,t), null. (100, and since
early in September, when the secre-
tary began his weekly distribution,
nearly J70.nnn.000 has been deposited,
which brings the amount of public
funds now In the national banks up
to over 121 r,.n00.nno, of which about
Í IL'.r.iiO.nno has been deposited to the
credit of the government distributing
officers. During President Cleveland's
first term very large amounts of puh-li- e
funda wile deposited in the ra-
tional hanks for the declared pur-
pose of relieving the tn nsury o' a
burdensome surplus, but never lie' re
have such large sums been pi." "d
with depository banks to avert fu. in-
cluí trouble.
k or in viiv mi n.osrsi'KWSVI.VAMX BAMi
ConnelNviUc. , Oct. 29. The
Farmers' and Merchants' bank of
.Mount Pleant. ifNown near here,
as closed indefinitely today. I'nus-inill- v
heavy demands for money, cou-
pled with 'inability to get ready rash.
Is given as the cause. flank F.xam-Ine- r
Cuniilnirham. of Pittsburg, and
ihe comptroller of the currency at
Washington ere notified. Cashlr
Chaces V. Mullen slated to.lsv that
the securities a;p Kilt edged, and
that it Is only a question of ready
cash.
The bank Is capitalized st
ft K. Hissem Is president, and C. B.
Mullen cashier.
SOITH IX lOMTIOX TO
ItKM-.H- UMOI.K Ol XTHY
New Orleans, Iji.. Oct. 29. That
tha south Is financially safe and in a
position to bciient greatly the I'nlted
States. th" opinion xprevsed to-
day by New Orleans hanke's and bus-
iness men. The immense exports of
rotton. and also of sugar and rice are
idled on shortly to bring in gold
fr--- hroatle
An index to fne souths prosperity
was the amount pf shipping at this
port today. There wer fifty g
vessels In the harbor and In
scores Of river ,rft piled high
with surur. nioiasses. cotton and rice.
The harbor activity whs nil the more
significant d followed on the
heel- - of a months' strike of ten thoiiw-sn- d
levee men. Within the pat twenty-f-
our hours alone twenty era-goin- g
vessel havo artived.
Partly as a guarantee for the un-
hampered mvvemeiil of the crop sta-
ple., speculative activity Involving any
unnfi"-r- risks In other lines of
bii"ines was today mipennrd in New
o, leans. lo sl exchanre closing
until Monday. The cotton exchange
cortinued open. i
ceme Inloday from rural
.!trttt In Mississippi. Alabama. Ai- -kaiuuK and Tennessee, that tale hsnksj
have followed the lead of the cities,
end hnve mVpii unlt-- d action to pro-- 1
te. , depositors ftom los of money
or confidence. j
TIHISTV DV XOTICI--: jHV.tJl lili l IX I i;im--
San Francisco. CM. 2. A i,e.-f- t c
of representatives of savinr- - bir- -
..f this city was hl-- l late I r , '"-r-
to uma the tinanc Ul nü- -
W hile was san that everv v . r!
lnntu'ion Here i In enc.il. i,- . .i - j
tbii.tft. It w as d oi-'- aKii-iii- e as Í.
I feet the rule rociuirltiK depositors to
Itclve thirty days' notice of withdraw
als. .
XO KXOTK.MKXT IS
i:VIIKXT IX KANSAS
Topek.i, Kan., Oct. 2. Hanks in
nearly all the larger towns In Kansas
have put Into effect rulen limiting the
amount depositors may draw out
These amounts vary from $5 up. lie.ports received here Indicate that there
is no excitement over the situation any
place In the slate. A Klinht uneasiness
is felt by the banks in the aouthernpart of the state near Oklahoma, ow.
ing to the nix days' holiday there, and
a fear that unusual demands will he
made on them to supply Oklahoma
with currency. A limited numher of
hankers are asking thut h holiday bc--
in Kansas but there Is no
general talk of such action.
l'OHTI..M IIAVKS Wil l,hi: iu:-ori:i- :i today
Portland. Ore., Oct. 29. The Port-
land Clearing Hnuw association late
today decided to reopen the banks of
this city tomorrow and to issue clear-
ing house certificates bearing seven
per cent Interest. The banks will not
ship any money to out of town cor
respondents. Tho savings banks of
the city have been ordered to invoke
the sixty day clause. Although the
bauks of the city were nominally
closed' today, there was no difficulty In
business men securing all the funds
needed for the transaction of business
and to all appearances the business of
the city was up to normal. Iarge
employers of labor secured money
from regular depositories today and
paid off their help as usual.
SXI.T I AKK KFCinFS TO i si;
CI.MIllVti IIOI SJO I l ltTII l ATI
.nlt Lake, Ort. 29. Owing to their
Inability to collect from outside banks,
the local bankers, through the clear-
ing house today decided to use clear-
ing house certificates, to limit with-
drawals to tlOO on single cheeks and
to 1200 a week except for individual
purpones, and require thirty days' no-
tice of the withdrawal of savings
bank deposits.
Grain Hates Adv need.
Poston. Oct. 2. As a result of
In grain exports all the steam-
ship lines have advanced their rutes
on future bookings.
Ho much grain has been booked
within the past few days that it Ta.
probable that one or two tramp
steamers may be chartered for ship-
ments to ports not reached by regular
lines frwm here.
T0 RESUME IN
OKLAHOMA
GOVERNOR EXPLAINS HIS
HOLIDAY PROCLAMATION
Policy of New York Financiers
and Pressing Necessity of
Cash to Move Crops Render-
ed Step Unavoidable.
lly M.trnlni Journal 8rlal ld Wlrs.Guthrie, okla., Oct. 29. Acting
fiovernor Fllson today made a state-
ment as to the actuad conditions
which prompted him In Issuing a
proclamation providing for six legal
holidays. The statement follows:
"The issuance of a proclamation
yesterday by the acting governor of
Oklahoma making the ftVi iod between
October 2 and November 2 legal hol-
idays whereby Oklahoma batiks tem-
porarily may suspend business. was
due primarily to the present policy of
New York banks. The latter, by re-
fusing to furnish currency to western
correspondents, forced, through clear-
ing house associaf ions, the banks of
Kansas City, SI. IjoiiIs and Wichita,
the reserve centers for the Oklahoma
hanks, to decline to furnish currency
!o Interior banks or pay cash to pa-
trons In person or to make cash
credit of bills of lading. Oklahoma
at this time Is III the midst of the cot-
ton harvest, which requires large
sums of Immediate cash. The hand-
ling of this crop without being able
to draw upon their reserve centers for
the neeersary funda, meant disaster to
every bank In Oklahoma that attempt-
ed to accommodate all Its customers,
as the slightest wavering would have
caused the withdrawal of drposlts by
customers already alarmed by condi-
tions In the east.
"In view- of the threatening aspect
of the situation, the clearing houses of
tinthrle, Oklahoma City and Shawnee,
and many bankers in Oklahoma re-
quested the Issuance of a gubernato-
rial proclamation for a six days' holl-da-
or until early revoked by execu-
tive order, to enable the Oklahoma
banks to protect themselves until
money began moving westward in suf-
ficient amount" to permit their re-
serve centers tí, transact business on
a normal ha-i- s. The proclamation
was unde,- sail ion 2797. stat-
utes of Oklahoma, which permits thegovernor of the territory to fix such
holidays as he may deem desirable
"The proclamation seems to be giv-
ing confident Instead of causing pos-
sible uneasiness. I believe the situa-
tion will speedily adjust Itself, as both
the citijicns ami hanks of Oklahoma
are In a hlghlv prosperous condition.
"CHAKLKS II IIIoN.
Acting lovernor "
ffcporis recrjved here from all
parts of ndi;m Territory and Okla-
homa today indicate tlia' all banking
and financial institutions are prepar-
ing for business. In the smaller cities
where there haie been no clearing
bouses, they have been formed Mer-
chants have agreed to accept clearing
house certifíceles in paincni for mer-
chandise and debts, and batiks are
landing t to protect each
other. Specials from number of
towns awl cities state that banks will
open for business tomorrow None of
them, however, mil accept chec ks for
sums In excess of II"". and many
rsve rul it to amounts exceeding fin.
In fact, the checks are to b cashed
n market money ehe ks.
Hao-- s la-- i. In Texas.
st Augustine. Texas, cut 2 A
. e state itini-'- - t s j .re aw ait- -
AGAINST
EDITOR
Count ou Moltke Condemned
to Pay Costs of Action
Asainst Socialist Newspaper
in Geiman Capital.
VERDICT OF COURT
GREETED WITH CHEERS
JikIro Holds Accused Justified
in Publication of Chaigcs
Which Foi in Basis of Attack
on Monarchy.
I II Mnr.lliif .l.o.rnsl Hpec-la- l lusrd Wire. I
Berlin. Oct. 2. Maximilian Har-den, editor oí Die .ctkunft. who ha
been mi trial for some time 111 the
case brought against him by
Count Kuns von Multke, was acquit-
ted in court today.(leiieral Moltke was condemned le
pay the costs ol Ihe trial. 1 lie trial
all lac led great Interest throughout
i i iiiany.
Counsel for Harden charged thai a
mi l iiliiie of w hli h von Moltk
wa-- . a iiieinhcr. was guilty ot mucinous
ait ices and also sought le exercise
an undue Influence over
William.
The presiding .bulge said Harden
was luslllied III wiial he published 111
ihe Ketktinf, bul Ihi-r- was nu evi-
dence thai von Moltke had any time
in ted upon al.nol lli.il l.iiilnat Ions.
Harden was cheered by the specta-
tor when Ihe verdict was announced.
The trial Is already having vonslel- -
ernl.le political effect. The hundred
and for forty socialist dally paper
an- attacking moniirchlal principle
ami assailing cxeotle condition which
have I. ecu cU'hc rilieil a "nourishing In
the liollioii-- e al ,nos, here of Ihe
court."
Irish Viscount Dead. '
London. Oct. 2Ü. Jenlce William
J.i-w.- l: I'rerii ,.. VU.-oiin- t I 'orinnii'.'ol,
do ,i today. He was the premier Irish
vlMcount. II.- - suffered a paralytic
stroke on Sal in, lay and never recov-
ered consciousness. Hi, was born In
ÍSJ'é.
Mile lu ll Day Observiil.
Mikesbarre. l'a., Oct. 29. John
.Mitchell day was observed a a gen
eral holiday t lirouirhout the anthracite
region today. Many meetings were
held and piayer we re offered for ih
r ívery of Mr. Mitchell.
CONSIDERING CHICAGO'S
CLAIMS ON CONVENTION,
C'lialriiinn of Itc publican National
Committer Visita Wln.ly t il.
Chicago. Oct. 2 Harrv S New.
acting chairman of Ihe republican na-
tional committee, arrive,! in Chicago
tonight lo look over the plans w hi iChicago is making In an effort tn se-
cure the next national convention of
the republican parly. Mr. New will
confer tomorrow wilh Thomas D.
Knight, chairman of the committee In
charge of arrangements,
"I am not pledged to any rllj,'
said Mr. New. "and do not Intend to
pledge myself. I merely wish to
myself wllh the situation sic!
to know what the cltv has to off. r
when the committee meets December
U to select the convention place."
I Wil lirllMsj-- Trial Near C'loe.
San Frunrlsco, Oct. 2!) II is likely
that arguments nf the counsel In the
Tney I.. Ford brlherv rase will be be-
gun tomorrow. Assistant District At-
torney announced at the
of court today that he
la to close the case for the prose-
cution by 11 o'clock lu Ihe morning
This means that Abe Ituef wIP not In
ca M. d as a w itness.
When the prosecution today placet!
n the stand a new and Important wit
ness in the person of itohcri H r.i- -
ers. an assistant to wii'iam j. minis
he i. -- mi, cl lo having shadowed Itii. f
ford s office III the I'nlted llail- -
roiid- -' car barns on August IS. 1 mill,
ihe day ,,n which Kurd withdrew
from ih.- hi in, h mint the last llioi.-tin- ft
,,r ,,' $ jiiii.itiii, fund ullcee.'
hace been n- -t ,1 l i buy Hit cl j'. v
f, an, his,-
UTES PROMISE TO
BE GOOD
RrpM'sonialivos of Tiibo fining
!m VVaitnAton to Lay Cricv-;'- v
cs Brfoic GovcnuMcnt.
I it Hointni Jtmrnni HMPrtl I f irf
t iic t'ii, s 1. .t. Ttif I
Im
ii t'..nt wtiil' rpr'-fitcitiVi'- f
Ihe
' i , i 'fir k f m "! ! f .r til í ox
i I h 'f H"I '"Hp, m fvfr.
r- uvw ti rc'KiiUf 1' oT'lri ofi'.t.i .in himnn lh.tt 1to rhiMrrn l
l h l"te h rr Hmtil U Thnnlrr
CuiifM n f ti.
.i l..ri!i,
liinl it ll. Inri ii UK li x .unen. m
..?'!.. I Kmir ti(t.t of rMVM'rv from
K"il 1'inv rr tiw on th !"'- -
i mn,
I'liptnln I.n. nl tntv jolire-tii.- m
.ttv - nr Ui !n1iftn camp.HWriinnr th Miiixal of .'uptain J"Kn--'- n.
f the . on d CHvalry. mho plarpfl
the rteü on the I'hfvfhnf reervliim,
mill In hm they hnve confidence.
BUILDING UP
CREDIT IN
EUROPE
Flood of the Great American
Staples Pouring Auoss Seas
Exerting Tremendous Influ-
ence on Situation,
INCIPIENT PANIC IS
CONSIDERED ON WANE
Sale of American Securities
Assists in the Restoiing of
Confidence; New Yoik Bank-
ers Are Calm.
IBy Morning Journal Hiwelsl Irs sect Wire. I
New York, Oct. 29.--- T norinnua
influence which American products
are exerting In building up a credit
balance abroad ha been the most sig-
nal development ui the linam l.il situa-
tion toduy.' IteporLs from all iiiaiteis
show that the grout American staples
wheat, cotton, copper, oil. meats and
tobacco are on their way to Kuropc,
this being thu season of th" year when
American products an- - marketed
abroud. The Immediate effect of these
shipments Is to give America credit
abroud which can lie speedily con-
verted Into cash. These natural re-
source of the country promise to ex-
ert even greater liilluem e than Ihe
sale of American secuiilles abroad.
The latter have to some extent suf-
fered discredit under recent pressure,
but the Intrinsic value of American
sii.oles used abroad, and their colossal
aggregate at this period of the year.
Is beyond the reuch or linaticial dis-
trust.
The foreign sales (.f millions of
pounds of American copper yesterday
were supple nieiitcd palay by reports of
similar heavy expdils. today' ship-
ments alone giving a foreign credit of
$ I 4, mill. tit) II. The s ilpnietitH of to-
bacco to Kurope th! yar promise to
bnuk all record;- .officials if the
American Tobacco estimate
that the year's export will exceed
pound of manufactured to-
bacco, which I far in excess ol the
amount exported last year. Kurope
i.MV i,ver..t inn nun Inn I tor this to- -
Ill o. and much of this money will!
soon be available In this market as
the contracts with Kuropcan import-
er call for immediate, payment on de-
livery. Shipments of tobacco to Kit
rope will begin In November and De-
cember. Mepoii from the south show"
that the cotton crop Is moving toward
Kurope. while the west Is senium,
grain and incut products In the same
direction
Day ( Iisx-- l atorably.
Several favolable ceills luiilk'd
the close of the linancial day In New
York. The engagement of 92.nOfl.lHtO
In gold by the First National bank ol
Chicago, and of $:.0i.000 by a Ilusión
bank brought the total gold engage-men- u
up c lose to 120,1100.(100. In splt
of the cancellation of an older for
JHOO. IKIO by the Kusso-Chliies- e hi'tik
upon Ihe ground that Ihe amount ch
anced exceeds necessities. The raising
of (lei man bank lates In order to pre-
vent America fiom drawing Cernían
gold produces Mule effect on the sit-
uation here, as none of lie- gold en-
gagements thus far have been made In
Oermnnv. and most oí those untid-pate- d
were from other Kuropcan
money markets
While money al the stock exchange-wa-
loaned dm Ing most of the day at
high rates. II I'll near iln- close toper cent, oile rs of seve ral million
dollar at thai rate being made by n
number of the lending hanks.
Calm In New York.
Comparative- - calm telgneel among
New York bankers. They all realized
that the pressure for money was riot
over, bul they tell generally thai the
unreasoning nanii- was at an end and
they would he able- to meet all
demand f or enrrenc-y- . These
demand are coming In considerable
amount from th. west and south in
order to obtain money to move- crop",
and It is feared lh.it the wtiI.uk when
the movement Is lirgesl may ! nu.r.
or less hampered In their efforts to
obtain funds. The general refusal to
flay cash for ho,. riling. In Ihe w.si
and south as w. II a In New York
It N believed will prevent I be undue;
absorption of in !, y and penult tbej
employment of chat Is available in
the tnosl effeitiv inanni;i
The large banks of (his . jiv a,
gaining deposits f.om the bunk- - wh!---
have been liniiei suspicion and thl- - i
tend It, a ni ire to cone , ni ra o- -
money where it . ..n Im- - used most ef-
fectively; bul on the other hand it
eres tes debit Induce at tin- - ric.it Ing
house against th. banks which "
losing deposits which are not slwa
easy for them I icet without sharpie
em tailing th.-l- loans, even with Hi"
assistance of c loa ring house cerlili- -
Ituns upon th.- I ink are pi acti.-- lie I
over. Persons io pres. to rim'-chec-
and ask tor their pmineni in
are Incited to consul! the
bank officials In cas. - wi.ei . ilnlr
need for c urren- v i vpbntlv legiti-
mate Ibev receive It. Ill cases
.
wb.-r- e It Is .oís-- ' for hoarding 'hex
ale com, need thai moll" i"better off In lh bank thai Hoy
honld accept reriill.-- clicks tor dr.
po-- ti
The arrl-a- l of pearly lid. ida 0'iu in
gold, it I beped. Will .ollsi.leral.lv
relieve the muí ion and perhaps
make call monet a little lower on the
stock exchange'.
The ri'-- line in -- ..e k today was gen-
ioerally attributed the ronfinued
scarcity ef m-- i for pti'
poses, the rein-;- - t.f broke to ma k-
transaction cic I t for rash in fo
absence .,f bin ,ng inters" under
present distuib..
lMk Isssl
Aside from the New Vol h ...n.H-i'.n-
all poiiita show -- ti s favorable
tendency. In N- - Knglan-- there
lio Si-- tf 'l tll'- - UI1M--I- . l lb' fe- -
Itallroad Wanes.
Dunkirk. N. Y.. Oct. 29 Telegraph
operators, station agents anil clerk of
Hie Dunkirk. Allegheny Valley and
Pittsburg railroad were notified today
that an inc rease In wages from I " to
II T per month had been granted(hem, effective at once. The road Is
part of the New York Central lines.
Mississippi Xgr Lynched.
Helen, MIsh., Oct. 29. The body of
Charles Herman, a negro who. It Is
charged. criminally assaulted the
young daughter of a white farmer,
was found today hanging to a tree
five miles from here. The body was
riddled with bullets.
SOCIALIST ORATORS
SENT TO CHAIN GANG
Seattle Mayor I nilcnukcs I plilll Job
. i,r KliHt'Hiiiu; l'rt SMtM-h- ,
Seattle, Oct. 29. F.lght socialist
speakers' and a like number of sym-
pathisers were arrested last night for
speaking on the streets.
Mayor Moore has declared he will
not allow street meetings. The so-
cialists havo secured about forty
speaker and auy they will continue
the meetings as long as volunteer
martyrs last.
Those arrested last night. Including
Mrs. Hattie P. Titus, were refused
ball and placed In the chain gang.
BURLINGTON foo BUSY
TO DELAY OPERATIONS
Financial Sit mil Ion Iclare,l to tit No
Figure in Inter llallrouil
KxiMiicllturot.
Omaha. Neb., Oct. 29 The Hur- -
llngfon and Northwestern railroads.
which have headquarter In Omnha.
a proceeding" with their work. When
fcsknri If the Northwestern would fol- -
,Ho Ilnlnn I'nclflc' HClion. (Sell
eral Manager Wallers of the lines west
of tho Missouri river, said:
."No, we are too busy tn quit work
and lie Idle."
Oeneral Manager Holdredge of (he
Huiilngton lines west of the Missouri
river, said no more money would be
laid out by his road than usual at (he
approach of winter, and that the
li nn ruin I situation was cutting no fig-
ure hatever In the affairs nfnis
vcompany.
GARFIELD .10 NAME
'THE OFFICIALS
Will Shoulder Responsibility for
New State of Oklahoma.
Higher Salaries Fpvored.
(11 Morning Journal Hocvtsl law Who
Washington. Oct. 29. The fact de-
veloped cluiintf the- - cabinet meeting
today that the president has placed
upon Secretary tlarfi-b- l the greatest
part of the responsibility of selccllng
the federal ofllclals lo be appointed
In the new state of Oklahoma. The
secretary Is K''ng most of his? time
to that duly. It was decided thut all
member of the cabinet should rec-
ommend an Increase of sularies for
thejr asaislants.
Itivi-tr- r I Work.
Vallejo, Cal., Oct. 29 As A result
of a conference between the union
men and the directors of the work on
the transport Sheridan, all the strik-
ing riveters returned to work today.
ÍRKIÍÍíTíAKES
GLOOMY VIEW
Arizona's Delegate Declares
Roosevelt Meant Territory
Will Never Secure Single
Statehood at All. ,
(Br Moral! JiMimal SpecUl Wire.
El Pas.,. Texas. Ocl. 29. Hon.
Mark Smith, delegate to congress from
Arizona, as "here today and stated
that when President Koosevelt said
that "Arizona rould not get statehood
at the next congress." he meant that
she could not get It at all.
HENEY TAKES STUMP IN
SAN FRANCISCO FIGHT
San Francisco. Oct. 29 Francis .!
Heney last mghl made his first polit-
ical speech of the present city and
county campaign, addressing three
thousand men and women n behalf
of the candidacy of Dlsrict Attorney
William II. Inedon for
Heney aroused his audience to agrrst pitch by holding up his right
hsnd and taking a oramsiie pi.-i- ge
,, ,r.eeite Patrl-'- Calhoun be-
tween November & and January I
with all mv energy and ability, so
help me Ood."
4'
KVwgerv Incllc tOH-- Stand.
New York. Oct. 2. Justice Down-ing. In the criminal rourt. today de-
nied motions to dismiss the Indlc -
ments for forgery against Robert A. j
ürannis. formerly vic e president of
the Mutual Life Insurance company. I
Motion to dismission otoer groumu j
mere Imfnedlatelv made, but no le- -
eislon rendered. j
(MMi for the clav. This means thai
there has been an increase of JJ.OiHi.-On- u
since Saturday night In tlo- - re-
sources ol the Institution over and
above bal there Is paid out. There
wcie 3;io ib postior today.
T WO Mil l ION IV I.OI II
i n icoi ii: to nut i.oChicago, Oct. 2s. James II. Foi --
gun. president of the Fust National
bank, said ihe most signiihanl event1
he heard ol in relation lo the linancial
oullook was the pontic. itlou by Lon-
don agents that 12. OHO. 000 In gold has
been started for 'hie ago. This gold
was In payment fur shipment trout
Chicago of cattle, grain and pro
"For a tew clays Kurope eild not
with cash," said Mr. Foiii.in.
"but today our London agents cabled
that $2.illiii.uno in gold had liccil
turned over to them and Hint It had
been started for Chicago. The fact
that Rold is coming In such laigc
eiuiinlity and that inerchaiullse and
provisions are en route to the Kuro-
pcan market In such heavy bus is
Indicative of a big advance. On Sun-da- v,
1 understand, the National I'llv
bank of New York received J..'.ii(l.-110- 0
In gold, and now Unit the First
National of Chicago is gelling an al-
lotment, the Indication Is thut the ten-
sion is much relieve, I. This gold when
It leiiihes our bank will be used to
expedite other shipment nbroad.
Ths foreign market lor our tood-- l
nil's arc good, and fairly high prices
are ruling, other hlpinnnt of gold
are promised, and while they will not
be of daily occurrence they will come
our way prctly steadily,"
.1. leilcn Armour salel thai Ihe gold
shipped from luidou was the mos!
encouraging feature of ihe day's de-
velopment. "Cattle, ".rain nnd pro-
visions are being moved to Kurope-,-
he said, "and today's shipment ol
$2.000.000 III gold tow, ii i Chicago Is
in payment fo, some- - of Chicago's
g Is. Money I flowing, our way. and
that Is suggestive of beiter teellng all
around. It is well to add that price
for grain and foodsilts are strong.
My gtuiii company, I was Informad
this aflerneiou. Ih Hetidlng largc
amoiiutH to Km ope. Com, loo. Is hgli
land the firmen, never we-i- mote
LITTLE PROGRESS IN
JUMMTRUL
Only One Man Selected From
Eighty Talesmen to Fill Out
Jury Panel in Muidcr Case.
lljr M.irnlag Journal Kims'. I leased Wlrs)
Itathdrum, Idaho. Oct. 21. In the
trial of Sieve Adams, member of Ihe
Western Federation of Miners, charg
ed with Ihe murder of Fred Tyler, a
settler. Utile progres was tunde to-
day in securing a Jury. When court
adjourned Friday Hiere werejurors In the box. Since then eighty
talesmen hive been subpoenaed and
from this lot one was selecled to fill
out the panel. The stale had com-pbie- d
lis examination for cause, nnd
the defense had examiui il three lien
court today took a rece-- s.
J. II. Ilawley, who ha been select. I
as chief counsel for the slate, ha n o
arreted. Clarence Darrow, the chi--
counsel for the defense. Is also ail-se-
but both are expected at cuic.:.
61 CONDEMNED
10 GALLOWS
Young Woman Who Slew Rus-
sian Pi son Diiectur Speedily
Senteni ed to Death hy Coutt
M.lltiell,
Morning I Sis--, nl I .own' Mlie.l
St IVIetehil.g. o, I . ' M.n
who s . t and
killed Cb MaMoioii-- one, cor
of III.' le,,l tllienl ot prisons of file
minisliv of the tut i i or w.i- - laken to
the foil. ess of Si an. Si Paul
tiled by coin l m trine! and -
It nee. I to be t . i ll'e.l h .liKlllg.
Ueabb, Mister I ...in. I Dead
r iin' siow n. V 1, e i S'.nva- -
exposure mid i!i,iil-t- l
the .le.tlh of John M H. .lilhv
blU'l owner t.f St.l-lo,- .'. ' uní c In
ni clothing when he w.i II1..I dead
on the side of all onfi'l'l1' Ole, I road
todav were tli'-- ' ri f I. all s t.f
hank dtpotdls. TI"- .. p, orlv
fa d. the coa f a c c ...cl
tiir adhare- Moo.l v l.i- -t w infer
lo ft room over a Mo'f .ml boasicd
,h ,l his food c -- l hi, II I - ti, ..o Ihirtv
Ill- - A elav. Ill' .lit HI) fl e
ot age.
KING Al FONSO AM) QUEEN
VICTORIA VISIT LONDON
Lot .1 n. ( ,. I 2 - 'I Kmc h i
tallecí, f Spain míe- - I in l.ooon lo-barinstil ll w s raul'i'tf 1 ton in i
Spile "f the drpres- - I t e tier hen
W . I e met a the sH'i.-- lo '
U.I.e, i ..f the Kn. ' i rov a e e in v
and S a n - h .. tt- - n .i r.t l
'.im s- - ii r i".'. I n j,. Tn- '
ell Kt-u-- i nicln
,..!.,..-- .
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"ROLLICKING GIRL"
'Vi
TICKLE S BIG
,
AUDIENCE CLOSING OUT SALE OF RETAIL DEPARTMENT
STOVES AND RANGES. ENAMEL AND TIN
SNITZ EDWARDS' ANTICS WARE, PLATED WARE, HOUSE FURNISHING
BRING' DOWN HOUSE 25 to 50 Per Cent Reduction on GOODS, CUTLERY OF ALL KINDS. BUILDERSAND SHELF HARDWARE. MECHANICS TOOLS,
Graceful - Dancing, Splendid! ETC., ETC.
Music and Fun in Rattling WHITNEY COMPANY RETAIL DEPARTMENTGood Comedy From Newj Terms Cash Terms Cash
York. 115 SOUTH FIRST
' "' Lim imp mv iwwiWu. i vmm w. i wW i.i i in.i i.iii' i' f -"lÉi ihftii
rounded by a fine agricultural c.iun- -
rtirisiim classii. peoiieii w 11 n an t STEPS FROH ONE PEMllew hollies inoj.in:01 larmers, ev cl
a new country.
The town site comprises Is; a
laid off in an attractive manner.
ists.-whi- ch is worth a good deal to cisco afier the hoi !SI Caere. Mr.
ie-
- farmer In bui'ding n new home ic.ales Hceotlipunie,! i,,-- uain. which
Tim railroad Is coming. The grade passed through A I. a., ur qui'. He
. ompleted. having I'cenbiiilt by lie w rote a splimdnl about the
d Choctaw road three veais ago. be-- I towns in New .Mexi.-o- menuoning Al-
ie it passed into the hands of b buqllero lie as the i.HV'M and best
ink Island railway, the present ow.i-.tow- n west of Kalis. r,,,,
The liock Island officials aiinounc si c T t T T n J 1 ' n rt p 1 ) '
one two months ;ip that th.-- wouid Nil II I II ' I (lVJ V
' 1 LL
1
, to work and complete the - , . t
4- -
t
TO ANOTHER
Snilz Kilvvaril as Schmaltz, the Vi-
ennese. prnviMl liimsi'ir 11 l,i null-mak-
iih well as a vvík-ih- ii Ucr to Hip
satisfaction of a spli-mil- imliciico in
the Kllix' theater last ninlit vv h. n
New VmU vmucc.-ss- . "The K
llrl" vvíih put one the hoard.
The peit'ormiiiiiH wan one of the very
Viest of ÜH killit evi'f seen llt'l'i
swarm- - of pretty Kills, dainty ami
elaborate anil Ttiikinti cost times,
graceful dancing ttml ca'chy music.
It was clever from start to tinish ami
at times il was almost necessary lo
suspend the show until the. npplanse
was over. Mífhch Violet iTiul lanv
'Hale, the two "in tile dancers ot the
Jtoyal llieater." were annum the fa-
vorites, and the Ainuous Rrace and
heauly of I heir dnnclriK made an im-
mense hit with tin crowd. The songs
and specialties were first c!ass and
the musical program ext remely "la p.
urate. . The orchestral music was un-
der til' direction of l.nuis 1'hilhrook,
Some of the costumes wero nii.Kriti-ifti- t,
rind nil are the creations of
the best costumiers In Kur.ipe. includ-
ing the dragoon uniforms design. mI hv
Kili-- 1 In J'aris nnd maiic ly I'.i.l.HV
The Hcenerv was in k.pintr w ith t h1
rest of the perfornia tu e and nlloe. ther
those who tailed to see the play last
iiic,ln are enilt!ed lo sympathy.
i ros
vv ii Ii
the
A
for
ciiv
and
a public park In Nile center of
town, one block from the depot
half bloek has been h i .aside
school purposes, two bus for a
hall and other city purposes
Iniililim; sites will lie ih. tailed to A kT T 7 ü Tiv In il t dthe NEWS NOTES Convict Robot ts Who Escaped
From Kansas Prison Cap- -BOOSTERMISSOURI
different church organizations which
may desire to build houses of worship.
A piibJicwell Is belliK drilled in the
center of the public park, and a C-
ement sidewalk will be built, at the ex-pense of the biwnsiie company in
W'v put (ho rw IMdrh 'hlghrr tliia iwr, huiI we lw- - '
llrtf. or Hf ull.mlllg til '
rniist remly t.t mr virciiMt '
tfr ortt'rrU the I mile. i
lleii't rin think of Rnlni 'to (hi IiIkIi rb'ia lullor for
un Ovrrrtmt.
rrj few mm rtii, nnd
The stone work oM Hi. Callup court
house Is about finí-ii- c tuied After Servinji a Tc
in San Quentin.
- i. n rnt of all business bus sold, which Tiicumcarl Is ail - vv t up over anew bank building u ld q is to t .mtainfive big store rooms and ,ot $ J l'.'om).ill not only Iiimiic good walks. linthe .1 PASSES AWAY IN;hry will be uniform and of the Jolyi Higgins, parol officer of the
Kansas slate nen It en l la r . nass.ahoand
Tile
material The town site company
proposes to ararte the streets
make all percusa ry Improvements,
location and lay of the townslte b ad- - KANSAS COTmil able and p' what would be called
There's No
Reason
Whatever for
S. V. Ilightowr ,,f Kst.iiHd.i.
brought In t welitv f in peiatoes that
weighed thirty six pounds. That is
spuds as i spuds.
t
The Arizona rangers are mov vigor-
ously enforcing the la the
bides of all cattle killed to be offi-
cially inspected uiol tagged.
natural and Ideal sue for a city.
Town sile sloncs from theTheWISGO NSIH
throiigli A Imq uei q uc Saturday with
J. A. Huberts, an eseaped convict frota
tiie .layhawkcr prison, whom he ar-
rested at San Oii. ntln.' Cab. as Rob-
erts stepped from that penitent iatv1.
where be bud servid a term.
I'ar.de officer lliagin- - ha. I made
a rra iig.qtn ids with the local police to
take i. lie of It.. belts here. Iliggllls.
however, made the aciiuaintaiUA of n
fellow Kausati returning c,i1, nnd
while I I iggi lis sii pt. the Irlelld Watch-
ed over the prisoner, doing away with
the slop here.
lioberts was sent to the Lansing.
K.ts . l.risoll for uland larcelu He es- -
MYSTERIOUSLY
Jj
IV offr jou til iim ldli J
irnli. uf lul.rl.n In I hl"l". T
krii-K- , MrlloBS. I U'lill. T
I rrite. le III rllll J
Advocate of River Improvement
Gave Albuftueroue a Write-u- p
When Relief Train Went
to San Francisco,
.smith to the railroad grade, beini? aiu-- j
pie fall for drainage purposes.
scrip has been laid on the to.vi
site, which itives perfect tilles to
propi-H- embraced within the town,
j I n of the chief requirements t
'bitildirt; a lywn is building niao-rial- .
Mil this respect liock Island is cspc-jriill- y
favored. Hood Ini il 1: tr stonelis found within a hMlf mile o" the
business part of the town, with a
dow n e,rade haul. Sand and gravel
j is nisi) found in abundance abniK the
ere. k near by.
Itin k Island is in ti shallow walct
bo Several i: I springs are tound
in the vb iniiv. while, an abundance d
D SAPPEAHS ilir lililí i.i..r.Then, lin I rmiii In lh
I nml tnlbirln .' lkjrr vur IshIn tu nu in.
Itrn-oul- i t l la f:l8.
Tho White mountain health resort
of northern Arizona ii.,s h. ,.n ,,
at Show low. Nivabo l ouiitv. and
tunny heahlisoekel s l.a e fio. ked lo
the id. ice.
Two Kt í'.iso la w i t s ivi arrested
by a gamo waribn for having' ducks
in iheir pockets. I' imi meiitioneil
whether thev had Pais in their bel-
fries.
Heiton coal camp, near Oallup, has
the distinction of being the birtliplace
of what Is believed lo be he (list Jap-
anese baby born In New Mexico Tlo
child belongs to Mr. and Mrs. IP.y
Shibuta.
jcapi d on July is. Hint ip.ing to Cal
furnia be got into trouble there and
j landed in the Hidden Slate prison.
I The int'oiiiiaiion which to Cohorts'
iliseovery in the San ijuentin to is..n WflshinrttonT V IVnsliluitlon n 4 All .Yd
llriijsniln Milla. l 1 !'was secured by the finger piimtem .if identification. y Fashioned Apparelwater is found at dciths varyitlK "rom
Officers Concerned About i he
Whereabouts of Man Who
Left Overcoat and Suit Case
at Santa Fe Station.
Kdward !.. tiutes, seitetary of the
Valley ui proveineiit associa-
tion of Kansas City, Mo, and one of
tti bési known r.cw siaocr r. porters
In lite southwest, who worked on va-
rious papers in Missouri. Colorado.
California, and who spent some time
In New Mexico and Atizona, died In
Kansas City Sunday morning.
It was largely through Hie limiting
efforts of Mr. Hales Hint the attention
of Hie w.lr di i in it in imi t and eongrcsH
was diiected towards the Missouri
Mrm Ilula ana wim.Cl , . f Mt ttltMIMTMWk
- --- -AUCTION!
wiiiim'mhv, imt. :tii. i:rti i.Jl Mil ttlT 11.11 It H HUMl Till: IIOMi: Ol' MltS. Iv. M v.l.l I l I in: iivM'siimi: i i iiMMi. i
x
INt.s 1)1' III It IIOMIl II
J. (V Johnson, of Hie Imperial
inincs, near Tucson, tells a bario itig
tale of an Incident Hint befell him
while on a trip to Holdfiebl. He
woke up in camp lo find a real live
ratilesnake in bed with him, ami only
by surreptitiously slitting tiie tent can-
vas alongside the bed w Oil a knife lie
had under Ills p.llovv whs he able to
spring" out of d in lime to s.i'- LI1,
bte.
il v
O. I INK (HITIIIVtl AN'll Ii KNISIHMiN. T
I'll to On fet.
Tiie sol! Is a heavy, sandy loamjam! its i t'oduci i encss Is proven by
tile splendid crops of all kinds grown
by tiie settlers of this section the pris- -
' ent jerir. Coin, win at. oals. kaffir
corn, inaii.e, Pro, an corn, eniie, pota-
toes and all kinds i f vegetables vrow
to pi ; fe. tion ami are of i Kcellcnt qual-
ity. Most every ipiarler sc. tion of
land on the New Mexico side has a
family on il. anil It is a coiiserv ativ ?
statement to .,y that Siui families now
r. sel,, ve ii hiii a liad' radius of IPii k
s mil. Tliis means a gon.l p ilron- -
ag ' for business men who mav en-
gage in business in liock Island from
the day they open their doors.
There will be no waitinir for busi- -
in .ss. as the customers lo 'bis ca-- e
l.ave preceded I lie bu.dncss mall.
T'lere is s.mi- cedar within haiilin.r
'distance sufflclint I"- fuel and fence
I VI'AtCTlOV blHIUS I'llXslvr
l I'Alt T OF M II l l It Wnl :
S.:.-- . ItMI 'liK.I It l Olt. MOHIN
I u:mi.s. IHMM s. ok iii(t ii i.i: ni i ii mis. vim mi ki.iitooiu s. i i 1 1 unit i oiuitoc Ki lts. MOItltls ( II AMI, I N- -ii it i ini i:s. oik si rn i:.
I Itl N II l.ot k. Itl .S, MUM S.
Ill I ItOOM SI I ll s. S7: lili PIVb
III I). '.' Cllll I IMI l.'s. SIMI'lltV
roM H. s'i:in.s. m i ri itl :svi s.
river, and the gnat need of its nn-- I
provemcnt. While lie died before bis
life's ambi'hin was icalized. members
of congress have bt cn persuaded lo
work fije the i rn prm emcul of the
Missouri, and Hie return to the Itig
Muddy of the i ransiiorl.it ion facili-
ties that made It fatuous in the earl
idavs when bonis ran from St. l.,.uis
to Fort Itetison. Mont,
llefore accepting (ho secretaryship
of Hie Missouii Valby, Improvement
association. Mr. Hates was railroad ed-
itor on the Kansas Ciiy Journal. When
the stale of Missouri scni a spe.lal
Main loaded with in ovisi. his und
clothing to tiie sufferers in San Fran- -
The Santa TV nt'fl. aro in. ire or
less i ulicei ucd about the w hereabouts
or jinn I'harliH 1". Haley of hl-- ti.
Wis., a wistbound lr.iv.lcr who bit
his overcoat mid suit case at the Santa
Fe slaiion,
lal. v was seen asbs-- en the bench
in iroiil f lb" baKMCRe room at noon.
October W hen awakem il by Chief
lien WiCi.tiim ol liie Smt.i IV. he
slraiiKci' Miel lie was pnim? vvct on
Hie (Iyer. That niRbt. lloWeMO,. the
ofticer founi' Haley lit the h.Tk room
where he left bis over coat Mild suit
ease, paylnir for their xMimkí for one
.lay. Since that time he in. - not Indi
bean of. In an Inside no- kd of lli
oven oat were found letters nddres ed
fo Charles F. aley, liillett. Wis.
X de.-- ci l itioll of llale has been
alon the line and he Is beinj;
looked for.
AlcoholDenatured The New Fuel20c Pt
4 rfl.
Thl Ii P renin that ill i1rui1iitn fir
rtothnrtr-- tu r.aitn-- yi.ur money If K.ity'
llou.y unit Tur ihih to cuih viur ei.iiKti
er relit It t.iii l!i c.iilirb. 'temía Itin lunim
sn.t prevents s. ri. as rrntiltii rrnin ft l elil.
I'urpN In KTltil.e i .nuh unit nrevrnls (iki'U
nu.iila nml roi.niii atliin. i..ntuinii mi
Tiie mniini. In a yellow inn kiiKi. Pi'- -
rilHM ul.sl ITui e .1 II. O ItlPlly i'e.
WILLIAMS DRUG COMPANY.iti t until;(.HO I IS ii IS.fino I'lINo IN I !MON I lis. I 'IC. SI Io iv su iMil l I' kNM.II I'. . TI'Ü.KI'IIOXE THIii7 n r.sr o:n i,i:aIí avkm i:Il l 1 loNi l It.
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CIVIL ENOIXEERS.
PITT ROCS
County Bnrrayor.Attorney before V. B lail raaaari.
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...THE... RA ABE & MAUGER 1BABY'S 115-11- 7 North First Street
GORNETTO GUILTY
OF SELLING BOOZE
TO ANJDIAN
:
ATTORNEYS ANNOUNCE
CASE WILL 60 HIGHER
BED
IT "BT d Sioves Iaraware anBAKIfTC ÍOVDER. $
ií A Larve Assortment at Reasonable Prices i
jfTT should be a fit-m- J
ting accompan-imen- t
to all that
important person-
age's other belong-
ing; Nothing is
more comfortable,
sanitary and safe
than a
0- - ?
tttTtt tttttTl' TTTTTTTTTTTTTTTT T T T r , a-- a
Jury Returns Verdict After Dis-
agreeing and Being ted
New Suits in the
District Court,
In the district court yestpnlay thejury in the tase against John t'ornet-to- .
nronrietor of the Vendóme hotel
(For half a centuiy American housewives have
found Dr. Price's Baking Powder a guaran-
tee of light, sweet, pure and wholesome food.
Makes the perfect biscuit, cake and bread. P.DWOMUST Aand saloon, returned a verdict of
milltv nt 4:30 o'clock, thirty minutes METAL CRIB
GLEARING HOUSE PROCU RERS ARE
1 ... Taj.
ARRESTED IN 'APLAN HAS MET
AT OUR STORE
wi: wii.íi snow roí' isttvi vri: i ink oi" vktihi ti ki; m- -I IHM S AMI I 1IISUN ALSO 111 MHI IS )!' 11IIC
i.m ir iti ;coi;is.
: wii l lAiiiitiT i orit si'Aciors sAi f sitooMs rut' roiMWIN(i MM S Ol' 1'IANOS Till; 1'IANOS 1IIA1 Ul ii SAIlSIAt:-1IOX- :
i iucuritiNfi Ritos., m shunts, sciiirr risos., virnm,
s mi l i it. i nits a iii. ami un; woiti i i amui s i aiiuam- -( l ll lN LM U RIANOS. "
Hi!
SUNNYSIDEAPPROVAL m mm
VISIT HI II SlOltli IT WILL RF. A GOOI TIMK TO IU'Y.
CHARGED WITH IMPORTING
WOMEN FOR RED LIGHT
:no
;oi.l) AVKLEARNARD & LINDEMANNICSTARI.INIII.l10IMI. V. f
IBThese Come in White
WISE ACTION PLEASES
LOCAL BUSINESS MEN
An Ounce of Prevention is
Worth a Pound, of Cure, is
General Sentiment in
rf inuim wi.j . v . -Inspector Green Takes Prison-ers to Santa Rosa Sunny-sid- e
Dives Are to be Wiped
Out of Existence,
E. A. Gertig, EXCURSIONS
CONTRACTOR and BUILDER
Simp 410 V. OipiM T A0.
Phone KI7
PYR0GRAPHY WOOD,
Burning Outfits,
EXTRA BULBS,
TUBING and NEEDLES.
Mnrnlng Journiil.l
(let. 25. W. I!.
Immigration
HMrlul rorrpfcitonilenre
Santa Uosa, N. AI..(irecn. fniled .States Toti & GradiN. M., arrived inpic. of'Albuquerqui
In
after it had reported to Judge Ab-
bott that it could not fifrree on a ver-
dict. Judue Abbott requested the Jury
to trv again, and re-re- the Instruct-ions', and in remarkably nhort time
the verdict was received.
Cornetto wa charged with pellín!
liquor to Luciano Francisco, a Pueblo
Indiun. K. W. Dobson and W. C.
Hcacock, attorneys for Cornetto, an-
nounced that they would file an ap-
peal.
The arguments were finished by 2
o'clock, and shortly after the court
liad instructed the jury the case
against L. tt. Thompson and Kred W.
KakPK. r.roprletors of the Mathews
dairy, for alleged larceny, was begun.
,?,., a. Miller, owner of property
south of the city, is the prosecuting
witness. Thompson and Hakes, tt Is
(illeKCd, disposed of property south or
town to Miller, and when they remov-
ed their stock they carried away. stuff
which Miller alleg-e- belonged to him.
O. N. Marrón and A. H. MrMlllen
are the attorneys for defendants.
Petition to llave lriK-rt- K4ill.
A petition was filed in the district
court yesterday by lieorge Leonard,
administrator of the estate of Sarah(iverslreet, deceased, to sweure per-
mission, to sell the property and real
estate, which was originally valued at
$410.70. The funeral anil other ex-
penses cut It down to $Lar. The rea-ho- ii
given by the petitioner In asking
to have the court order the estate
sold is to pay off a number of claims
existing against the estate.
The petition is entitled, la reestale
of Sarah (Iverstreet, deceased, and
(ieoT'ire Leonard, administrator, versus
S C. Overstreet, Mattle Young. Sam
Hnf.lilns. Mrs. J. H. Miller. Thomas
X. VVilkerson is attorney for the
plaintiff.
Declares Hii-tMi- nd Is Cruel.
I'pon the grounds that the defend-
ant treated her cruelly, striking her
on a number of occasions, Mrs. Kl-vi- ra
Lawera yesterday filed auit in
the district court for divorce from
Tilomas K. lowers. The couple were
married in Silver City, X. M., In 1891,
and lived happily together until re-
cently.
Hcsides pravintr for the decree, the
plaintiff desires tlmt certain real es-
tate belonging to Lawers be nwnrd-e- d
her. and fulfil other relief a
the court sees fit. Felix H. Lester Is
attorney for the plaintiff.
TO PROTECTWATER
SUPPLY OF THE.
í.ltOC I IU. S. I'KV lfIOH, f.RAIN, HW
WELL-MAD- E and
RE-1- N FORCED
Wire Mattress com-
pletes this desirable
piece. Sides drop
down to allow the
little one to creep in
and out of the Crib
without being lifted.
Come and ice them (,n
nr.. i it'll..!. KltiB Une uf lmix.rt.-- Wlmi.
.111. .r. ful ('li'iim. IMitee y..ur onltri tw
M im imp vt Hh im
Santa Itosa today from Sutinysule. a
town in the southern part of the
countv. lie had with him under ar- -
rest, i'edro Garza, Anita Sbantt, Vil- -
ginia Hernam-- Julia Jlernandex.
Sola Valdez, and l'li-da- j llrlto. The
first was charged with bringing women
Into the 1'niled States lor Immoral
purposes. The five women were
charged with being unlawfully In the
I'nUed States. The examination of the
prisoners; will be had before I'nited
i:.t..M i'.nirt ( 'nmtn Isstoner K. K.
Arthur E. Walker- -
llre Jiisuraiio-- . Secretnrj Mutnnl ara rilaplaylm n iceptlonally finIlllllllillL' AsxM'iHtloii. I'lioiio Ml 5
weat nitral vrnti.
The action it the four Abuqucriiiie
hanks in forming a clearing house
as a safeguard against fin-
ancial stringency in this city has met
with the unqualified approval of busi-
ness men all over the cily. The ise
precaution to keen Altiuiiieriiie
money in Albuquerque until the un-
settled condition in the east has pass-
ed has dissipated whatever feeling of
nervousness the Wall street situation
may have caused uninnrc the people of
this city. Add to this the knowledge
that the A lbuiiuenpie banks are as
sound as the Itock of Gibraltar and
Albuquerque la absolutely sale and
ready to weather a much more severe
financial depression than the one
which is Just passing.
"The beauty of the clearing house
proposition," said a prominent busi-
ness man to the Morning Journal yes-
terday, "is that It guarantees absolute
protection to depositors as well ni to
the merchants doing business with the
banks. For Ínstame, in the case of a
man who has made n deposit in any
one bank, the establishment of the
clearing house association makes all
the other banks in the city guarantors
for the navment of that one deposit."
tine of thi iw ood and now li the time
to mult your holiday wluctlon whll
the atoilt t complat.THE "SHORT LINE"
To the Minina Camps of Colo
Wright, immediately alter the ad-journment of the district court now In
session In Turumeari. Air. (i cen
stated that the saloons and the disrep-
utable resorts which abound in Sun- - rnHrv Utah nnH NfvnH.i: tO
ah . l 1 nrnvpr. Colnrnrin Snr'ncs andnyldo would probably be closed bythe I'lilted States authorities. Albert raOer 1 pueblo, is by way of Santa Fe
In meat cas enaumptlon result frjro a
neiclaoted or Improperly treated eoid. PVi-- l.llnMv anri 1'i.r the moat ot)t1- - 308-31- 0 Central Ave. I New Mexico, and the F. J. HOUSTON CO.
205 West Central Avenue.
S DENVER & RIO GRANDEnate routrti and provelit artou rull.i It cost you no uiora than th unkonwapreparatlona and ymi should lnlt uponIvivlnr tho iroTintrin In tt yellow package,
J. II. O'Klellr
American Mining
Congress
Joplin, Mo.,
Nov. 11 to 17, 1907
Rate, $38.35
to Joplin ami Return. Date of
sale, Nov. 8, 9 and 10. Return
limit, Nov, 20.
T. E. PURDY. Agent.
St. Elmo Sample & Club Rooms RAILROAD
JoHcnh Harnett. I'rtinrletor,
120 W.t i -- ntral Av.nu. TI,....U 4Un fnrn Qon ll(lMKI.I. AlTOMtMllt.15 CO.Luis!Juan!SERVED. AIX I iintUII IIIC ioiiii ounKeno every Mon- - Vnllfiu! nlsO tO tflO SailTOMATOES CHOICE LIQUOTÍSthn popular Karnes,tlay. Thurs.lny anil
The Albuquerque banks are well
fixed and they propose to see that
they remain so hy keeping Albuquer-
que money In A Ihiiqutirqne and pro-
tecting themselves, from the drain of
heavy drafts from the east. The ac-
tion of the local Institutions in Com-
bining for mutual protection and the
protection of depositors simply means
that no currency is to be set in mo-H,,- n
,,iiwr thun Is nlisohitelv neces
Mil Mti.1 t.aHAinmr hna h.win RoawllUnttipflnv nliphta J
country of Colorado. N. M.. and T.irranra, N. M . dally. Hunday
Ini luil.'d. oonn lliig with all train nn th
Ito. k iMhind and Hanta Ka i'rntral hallr ada
U'.vn Itoiiwfll at 1 p. m. Torraiic
on nriHal of II... k Inland train dua at I a.
m. Itunnlna time liftwi-c- tha two polnta a
hour Mal furnl'hril at Camp Nfdmor
f,'f if chara--. Biturmon partir airommo- -
Tor Informal Inn a l ra tea, train
orlcs ilemTlptlve literature. ainlrw
S. K. K00PER.
Cu'ral Pawr r Kcr anil Tlrkei Aireo
B. RÜPPE
THE PRESCRIPTION
DRUGGIST
203 West Central Avenue
sary, clearing house certifícale being
substituted for the time being. All
diilfd by notlfyliiK the company twu day In
advanca.
checks will be received iir usual ai
the banks, and business will go on as
usual. iRESERVES
uUn ta Our Cimtumer.
W AT plaaed to inmiulii'l tftat Fntey-- a
Hn.v and Tar for rough, ooloa and lung aX
trouble la n il altrntíd by tt-- Nacional fura
205Food and lru Law It contntna no upt-i-or other harmful ilruu. and n roooni-men- dIt a a aafa rmety fur children and
adulta. J II. O'Klellr Cu.
Y -- nA tí ' ?y
v
IT " B T K.JIbaSW V Kl E . M
We huvi a CO lot f Mtlitl
piii'k PHMtirn liiiiitiliMfi ImkikIU mt
Irtirftii.n.
ThU 2(t IhIiIi- - lnui((i wf nr loin
to riM nt ut n
3 CANS fOR
50 CENTS
The Monarch Grocery
Company
3u7 West Central Avenue
Phone 30.
? vveJt cb 1 M JUL t--&POl M KAI.K. 'On FridHV. tlif first il.ty of Novemher.
Ici7. at to o'elo. k i" tr In front of the ell
inll. In th K",l.er on North H.cotiil
.tret. I will !! tht. r.ll..HoiK anima... a
provided hy ordlnatirp:
tip dMrk Iron ai'HV horai. about .Ix year.
UUIi viiivii-a- . 1 t WEEK i
Forest Service Will Improve
the Watering Facilities on
the Ranges for Benefit of
.
Grazers,
In Its investigation for the Im-
provement of grazing lands within
the national foientH carried on during
the forest service hasthe past year,
found that the ranged on some of
cannot be fully utilized for
stock because of a lack of a proper
water supply. I'lans have been nn ov
for bettering thew.. condition f lap-Idl- y
as possible. Within a ,twrt tin--
work will be under way on all vh na-
tional forests in Sew. Mexico toward
the improvement of the watering fa-
cilities for grazing stock.
Work to improve the w.ticr snpp '
will be started also this year on the
Leadville national forest 1.1 Colorado
mil the Tunincaeori national forest in
rixond. and b!ore the coming f an
SPECIAL FOR THIS We are err lain that you will
old. left hind f"a while, hraniled Mt on
left ttoith.
Onp diok hrown hor.. ahout five year.'
old: whi'e alar on f.'ieheH'i: r'ill.tr niaik.j
..n .houliler; branded .11' on lofl llnah.
TIIOMAM Mill l.l.l
cily Maiahal.
ONLY I! 'save f i cm 10 to 25 per cent on ?every bedspiead that you buy of
us. In our collection will be found t
T . ét This is n bnecia mat weTry a Morning Journal Want!
ho most desirable patterns ot I4-- 1
4l
What's the Matter?!
i
crochet and honeycomb, in both I
hemmed and funded. X
White Friimed Quilts, 76x80
inches, heavy weight, heavy $
fiinfte, veiy neat and pretty pat- -
tein, each $1.25
White ciochet Quilt, 210x90 J
incites, weight about 3 -4 lbs.,
made of snpciior yam, in a piettv
We aie sure we can save you
money on Knee Pants. The pants
which we offer are without a doubt
the best that can be procured for
the pi ice, We have them in a
numbei of neat, medium and daik
patterns and you will find them
setter made, better fittins and of
jettcr material than pants usually
are at the prices we ask. We have
them in cheviots, worsteds and cas-simei- cs,
in handsome stiiped pat-
terns, in dark and médium piay
shades, with just enou'-J- i coluiin
to p.ive them a handsome effect, in
both plain and Wormier styles at,
per pair 35c, 50c, 60c, 65c. 75c.
85c, and $1-0- 0
Bovs' drab couiuroy Knee
Pants, made of heavy fine nb cor-fhirn- v.
n.itent waist b.mds and
t(DI t
J only run once in a great while.
Z It is one that will pay every Í
t housewife to take advantage Í
of. It consists of 10-oun- ?
t plain thin blown Tumblers,t straight table size, best quality Jt thin lead blown finished crys- -
tal. This is a regular dimeÍ tumbler, and js good value at
I that price, but we are going toÍ run them out this week only at,
$ each 5c
BOYS' SUITS
Boys' tvo-pic- cc Suits, Mack
.Hound rassimeie, with lii'.ht stay
inixtuie, dive and r.ray indistinct
pin strips, fancy silk embioideud
(!o;,i""i ('.) sf'-'ve- , two rows fancy
other grazing season a numiicr 01
ranges will be improved iry mater- -
la"v- -
on the leadville forest, the forest
affiren will clean out a 'id protect
twelve lilferen upline nrd pipe the
water into troughs. The work on the
Tumacaiori in Arizona, will be
extensive, although liK. tnewhat more
will be confined to the improvement
ot the supply of only n.i.t as many
sprints as o.i Ih- - Colorado forest. This
method of ( leaning out and pro;evtln
uins and other wa'-ii- ng place will
result in mii'-- tx nent i stx kim n
siaiir.g in the strip of ranue. within
the fore;. Improv-men- t along the
same genci! lines wmI also be IxKun
on other national forests.
ine ot new (icsi'ins, iuii uieaciifu,
nicely finished aeu hemmed,
...$1.50 tcaeli
Whiffi r'nu'hrt quilt, 76x90
The Wrinkled Shoulder or the
sagging collar in your coat is
not you; it is the coat. We tell
you that such clothes disasters
are avoidable and that you can
be dressed rightly. The Stein-Bloc- h
Smart Clothes do not fit
that way. They cannot, because
the careful workmanship put
into them stops all chance ot it.
They are the foremost ready-to-we- ar
clothes in America, and
that is why we sell them and
adveitise them.
inches, pood, heavy weight, comes
in handsome center and border is.
Give t!;is quilt a tijal and
we Auataitee vou will be thor-
oughly pli'Msetl with it, each $1.85
White cKulH't (iiilt,
inches, wecht almost 4 lbs,, nicely
i
t
i
ciicnr::is,r hlitlnns. ?, m( ($. f lilt
is the
SMALL BOY AGAIN
LOST OR STRAYED
tinpl fhrm.r4.fj
m k bow tie, belt ot s.ei;eliuttui;Y 4 pants that will h did tiui l.ftys. Siri
lie pair 75c hemmet an-- l iiniMiea m me nevui
i.il as buit. bies 4 to
the suit $3.00
,"' Uvo-pie- ce Suit, meduim
ale
Dm
V
MEN'S WORK PANTS
;y, fancy worsted suitin:!,Steel fj,We know that our puces are j
a mea s woiklower (.Mj!,Ir- - i.ieasted coat with tniec --
r.i.riilo niid nn inside rvki't. t
Parents of Elmer Goff Aoer--!
. tisefor Youth Who Has Sev-
eral Times Wandered From
His Fireside. !
ints, an(i we
ii1 I,!."1 CM- -
'4
V
Yy
vtVy
Y
Y
Y
much better
and most exclusive designs, wo r
su:z;zest this number to those who z
want an durable bed- - j
spiead, each $2.25
White crochet fringed quiit,
76x84 inches, heavy weicht, cut
out cornei s, The lower coiners of f
this spread are cut out to permit i
furnishSUITS .ewheic fl i ments than you can vi ( iI t at ttifi same pi ice, We have Pants aie taped throughout, cut inIhc latest style. This is a neat,
! Jceabie suit. Sizes 8 to 15
vtMis. the Suit ..: $4.00
tlicm j
andTli. folinwir.f nTif" '! haniled tho
.rniiiK Ji'iimal l."t riiirht: in n i.n nnn tnnrv SINliCS,M X50 broken checks, in dark and medium$18.00to$32. around tne rea posts, sfrom selected cotton yarn, I"Anrnnr Kn..iin;Klmtr : '" l'l- - not if vIlr. V. H. -n. mm-- r j'tF.mth Mf t an.l nir,l av.n.i.Klmpr , t.ff li a wall b"V h
w,inil.-r.- l .ff " ft-v- t Hi" ..ai .r
l hi molhr c.ni1 ra- -s. ml n.
rhr'i Prices ranrtfi from, the - w-t-- f M-t-f- - ('tailing
ail :: si:5o to $4.oo i D H BOATRIGHT. I i,cf
You are sure of rutins full value MM'. nr, 2 in a bcautitul tane oí x
i E. L. Washburn Co. iiiir,!: rrrrtTrrrrrrrrrfi4tle -- .i,..r ...ru.n'.ir. ,i !h- - :it il i i i .i i ijirf n rt 'tit n.i n iI , ú vl',. t ..a laa ''i tv h-- L -i.. , will fc lt Kr.,1. fill!)' l''l
l.y the la.la IDotH.r. .
ii
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THE LARGEST STOCK OFí
, e:shc? s cu? f Oí 5 - j Carpets, Linoleums, Rjgs and;morning Journal : y i " i r a IT' - " as chocolateT'f m - ! "if
' i" : .' ir. f t í it' it!pvasMaad a w j ......... k. - ... - . i -
Journal PLhffching Co. jí, - i-- , - r ti"! ' a THE Ai!A.V i'" c
y, Í ;VJ i A n ,áJií Bd what we have are goo
i (C'l j 'Vt. ' ,j a!ues and up to cate patterns.?
X f-t- J J y" Just received a new line offV fit ü i " í - r l r - .. .. - y Pt LinciriuT.s and Seamless Brus-- iHUÍ)M - -'' 0 ft Ait-. f-l--T ... :. - f . ' a : y á'í e t fcf ? irr HEW STOCK OF .vrrft IJtj ; . :; r4miy se!s rus. Prices right. Cash
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PRESERVES i. ; J;:' :iJ sr payments. 'pp.ar i A'
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FOODS ! THE BOOKKEEPERS' DELIGHT
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An Appreciation by the
"Truthful Almanac"
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VERY GOOD, If
YOU NEED IT
.Authority Says This Home- -
mad, Helpful Mixture
Should Ik-Use- d Promptly,
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Hats
rr
Our styles are dis-
tinctive from all
Western styles as
we purchase ex-
clusively h the
, Eastern market.
y -
r
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P!.frf IW.
SIS W. VriimL
row i ;t j t ! kir.ds ..f rr! I
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at nrori i:o "F. v M.
Stoves
and
Furniture m
- pii all frfii-Llilo-
B0RRADAtLf & CO.
117 Gold Ave.
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Women as Well as Men AreNEED FOR REFORM
usinessSCHOOL GROWS In B
to
It.' Springer, salary qgarter end-Ili- K
September SU. 'J0O.
lVillearpIo Armijo, salary guartor;
eiifoiK September 30, $201 tiO.
Jesui. Homero, salary iiuarter end-- ;
;iiiK Keptember 3U. $150.
A. 10. Walker, salary quarter end
ln September 30, $250.
K- W. Clancy, salary quarter end-
ing September 30, ti.'iO.
lv. .1. K. Pearee, salary quarter nd-In- s
September 30. $60.
Toma '.clono. Janitor. $135.
S. Crolloit. interpreter, $:'4.
1'. C. arela. Interpreter. $3.
.1
- n. Unían, assistant janitor.
H3..',i.
StaypJt,!i;-,V--
3
771: v'.Il-- jr7Tr1T?
s.
.J.
And Meeting
Competition
25 pr. ct. discount on all
Heating Stoves & Ranges
l'lM'
I'HM- Hlms,
Line II. tine
. . iti .ii.inl
. .Se I ai li
Hu iui:
sij ... iV ,
Hardware Co.J
Miserable by Kidney and
.
Bladder Trouble.
Kidney trouble prey npon the mind,
diseouragesandlessensambition; beauty,
vigor ana cnerrti
ness soon disappear
when the kidneys are
out of order or dis-
eased.
Kidney trouble has
leeome so prevalent
that it is not uncom-
mon for a child to bemm born afflicted with
weak kidnevs. If the
child uritiatestoooften, if the urine scalds
the flesh, or if, when the child reaches an
age w hen it should 1 able to control the
passage, it is vet afflicted with
depend upon it, thecause of the diff-
iculty is kidnev trouble, and the first
step" should be towards the treatment of
these important organs. This unpleasant
trouble is due to a diseased condition of
the kidnevs and bladder and not to a
habit as niost people suppose.
Women as well as men are made miser-
able with kidnev and bladder trouble,
and both need tíie same great remedy.
The mild and the immediate effect of
Cunmn-Uo- ot is soon realized. It is sold
by druggists, in titty-céu- f
and one-doll-
l,es Vr.ll lllUV
have a sample bottle
bv mail free, also a Emm of gwamp-noot- .
tianinhlet telling all about Swamp-Root- ,
including many of the thousands of testi
monial letters received irotil suiierers
cured. In writing Dr. Kilmer & Co.,
liinghamton, N. Y., be sure and mention
this paper. Don't make any mistake,
but remember me name, oanij-Mn- ,
T K:inler-- Kwaiiip-Ro- and the an
, ttinohamtoil. N. V on everv
bottle.
-
Investigation develops the fact that
,aeveial companies continue to Ignore.
the prohibition against uccepuiisT ousi- -
ness from unlicensed persons ano
when this fact was called to their.at-tentio- n
each company admitted thai
it was overlooked.'
These taws are for the protection of
iho i.iniin:inli'ii as well as for the nub
lo- mil ii is the intention ot the super- -
inteiiiient to use bis full authority lit
entorclng these laws. It Is, never- -
theless, of great importance that the
public refuse to do business with any
person solicitinii Insurance who is not
lirovided with li license from this lie -
partment.
V.n.w us imioh'ics me received
eoneei oinLr the Southwestern Live
Ever Try
t
a Morning Journal Want Ad
W. McClellan. Jujti, tui't tees.'
$14 rs. Ui
T. Griego luunderiiiK .mi. I inlerpret- -
InK. t.Colorado Telephol!' company, qiur-3"- .
tor. eiidlnK stoptonilwr linn:..
Territorial ia"". fl'u" oKotalile
exhibit. $100.
Whitney cihnpany p! nulling and
repairs. 2R 30.
F. K. Weerts. repair-- , at j.iil. $3.
& I'o-- nii'plies foi. Jai(i.'.i.
Hellance Kfeclric i cl
willllir nt rotirl hllUM'. VI 2 5
Venn Mercantile o Ji! repairing
!ok. 1.50.
F. II. Strong. I.
Tl 11.50.
Mcintosh llardwjir. i stoe
and suioilies, $2tt.75
K ink Halpb. n pfaslor.
cleik s otlice, $10.
C. I.. Keppe!er. ro .' furniture
at court hoii--- e $70. 4 '
A. Slaehlilt. plumi. $2.!ia.
S. Cal'eiios, law n n.. $x na.
A. W. llaydcn, slulv lllillK
ase, !I2.
(1. F. AlbrlKhl, eon.
taxes, $.!4.
(1. F Allii'lKht, i HIS,
taxes. $147.71.
.1. C. FuldridKe, litml. fur liridKe
Albuquerque fins, i:: tl IC . Kb I
snd Power compaña.
Itio Ciande Lumber .i ny, liiiu- -
ber fur Jail. $2.1 i
A liiiiqiierqile Lumber
Per for bridges. $25. '
Whitney eomtiaiiy, na o r bild!)
155.
A petition slKne I" It II n and
others for the open a i, ul. lie
road in precinct N iresented
ln the boar. I.
I'li ird ml lotirned.
AI.FHFI CHI S'SFI-- I ii.iirnian.
Alt. A K. WAI.Ki.'; "et k.
t'oinnit I I'M Ih'IMSN li i"s. li pillar
NOX- -i Oil. '. too:
I're.-c-li nt. lion. All insfel.l.
iii n an; M. H Sp:
sinner. V. H. Walker, let U.
The follow inu accii'i i.prov- -
e,l nnd ordered o'll'l
M.iriiimr Journal. PimtniK 4.on0
s, In. ol reports, $125.
Mornlne .lourn.'tl, pro in; end sup
plies. $315. 05
Vow Mexican rr;iitini; company
4. linn i ii x roe 'Ipts, $o.
Pitt Ities. county Ml' mais
for school districts, $22 5
I'itt Itoss. coiinlv sue tor. labor
nay roll, acrount II .:x2 ..0.
i'ltl lloss. county m icM.r. labor:
iv roll, account flood
10 W. Fee. Kllllliy account
flood. Í 511. Ml.
IM!t Loss, county Slllxe,,!', siiporin- -
"TendiiiK tint nnd limine noik, and
east approach tu Parol is brblue.
24'' 50.
I'itt líos, eotiniy in. Mir. lalior
pay roll. I'aielaa bri.li; $H1.25.
Pitt llISS. COllllt SU mu;, super- -
IntctnlliiK liri.lKe work. $1"".
W. .1. HmIc. inateit fur biolk-e- ,
A. cX. PATTERSONL I V i: K V AN 11 It 1 A It 11 I N U S i A H L V. H
Xlf-.tl- .t West Kilter Ateiimt. Tclephoiio 7. Allinipierqne, New Meili
BALDIUDGE'S ARD IS THE PLACE
p'nr Jitimiicr, ptinnjiios, ;inu ijaiii. i j.troc muck in winnows, piHirs
Paints, Oils, liruslics, Ccim-nt- , Huildiii,-- Paper, alwajs on lianti
'.FouidVanS Macii'works.
It. V. Hull, I'roprlelor.
Iron :tit lino. i HHtltiuB. uru. 1'unl, mna
I. iiitil'i'r l'Hra, Púa,'), lirio l ar, lt'vlililtt
Metal. ',, .i iiitih titt.l Iren Kii,nl lliill.l
II. I.' ll.li.'illi en Mtnlri HI. 'I MllllliK
ear mu-- i inlly l'i iPN I 'tt V. K.l HI it
if It.iHrniii! 'I'mi-k- A llnniueuuo. Nrw Mt'ttcn
L--
B. PUTNEY
I.slM.'Mitd 187$
boi-nl- e 4. nicer I lour. I ced mill
tiralu. Auctil lot .Mllchcll Wagons.
Albnqiieripi" . etv Mexli--
Sclkwarlznian & With,
lit lT KNTKAI, At K. I'llOMt t:
MEATS, POULTRY AND FISH.Í
A Kill. Kit OK TUTU I O M$8
4 i 1)1 it fMUIIH(ill I MltiiK, npn.tftU frm ... H
t rulnlrKH ,All MurU Al'"lu.rlj íiimrniitrJ.j DRS. COPP & PETTIT,H... in tí. N. r. ArmlJ.i liiiUillii
"
J. C. I A
wmiiii nitKT siKi.in.
I Southwestern
I', rliilo Atntljo, account paw jaioi.quarter ending Soptoin her 3a. $150.
CJ. Coulter, assistant lallcr, qu.ii let'
eiuliiiK, September 30. $120.
. Armijo. Jr.. p.uard, .quarter end- -
inv 30. 1 20.
M. l'arbeeo. hriitiie watchman. SSI.
.1. N. il.ibaldoii, IhMku wuH'liinaii.
$S2
I". Armijo. wild anlm tl bounty. $2.
A. Halloypis. wild animal bounty.
IK
It. onzales, wild animal ooiiniy, n
11 1. t'obb, wild animal 1 utility. $t.
I.. 1''. I'liiiVe.. wild animal bounty.
$2.
W. II. Cobb, wild animal bounty.
$2 0.
Carl Simpler, wild animal bounty.
$1.
i i have, y Chavez, road suporvi.-oir- ,
$25.50.
A. H. Stroiip. salary, postage and
terpreter, 3!I2.50.
Kan.lnv.il I'liblishmtf pmil- -
im:. $10.
I'elleeto ArllllJo. laitlin.i prisoners.quarter elldilin Sept' iitber 30. $:i5;.50.
i. a. .Mituoii .; I'o. Mationcry,
$27.20.
Sandoval I'libllshiurf company, sta-
tionery and prinliii);. $2s.
I'erleelo AllllJo. pi M i l ,1 lis. spe-
cial llepillles, etc.. $.'.5 J 53.
I :. IttiHpe, . druh i for prlsnners.
$31 !I5.
II im Laundry towel supií.
$1.50.
Albuquerque lias. Klectrle l.iKlit
and I'owor company, quarter einhoK
September 30, $ I3R.35.'
.1. S. Heaven, i ollecttir, postage and
exebaiiK'e, $73. K4.
S. H. .Newcomer, stationery. $1.75.
Crystal lee company, iee, $12.55.
CeolKO Jt. CiaiK. junliee com t fees,
$12.50.
V. . T. Tliornlon, cleaniim and lay-
ing carpet, $3. '
moiimh and Anderson, i mini;:
H. Speelinnn, trustee, stationery,
Í3.H-I-
tt.uer tnq i i'oiopaii', qua i tor
i ndine Sepleiii ho, ' 3d. $ Iii5.H0.
H. S. I.ltliuow, rivorii and
A. K. Walker. accoiint cash paid
tor ' oliiee Mippli recordiiiK, etc..
for. com; y team. $3. S3.
K. A. Silav.ar Interprete jllstiel.
peace couii. $2.
F. J. Houston Co., stationeiy anil
repairing lypewiiior. jnra.
I). K. Wilson. board i.nd room.
county prisoner, Jlin.
K. II. Clark, exrenves as deputy
$lN.20.
J. K. Haines, expenses as deputy as-
sessor. $12.20.
'A. Holders, buryliiK Iwi paupers.
$30.
J. Km her Co.. repairing county
wnii on h in I Harness. i
.1. Romero, supplies for prisoner?
$ 3 K S 5
Mcintosh Hardware I'oin pa ny, fup- -
plies for clerk's office $150.
Hothonberi; Sebli is.', tobaec i for
pi Isoni i s, 123.30
W. II, Huh n & Co , one ton on 1,
(i 511.
1'. W. Clancy, expi uses, tert ltoi la
board nt eqiialixal ion, $7.4fl.
A. C. de Laca, Jr.. into! reler 011
day, $3.llii.
!: 1. Chavez, constable fees. $f II.
. I". Saiiche y Sanchez, constalili
fees, "5 cents.I'erlei) Armijo. prelimttiaries,
"II.
Felipe liomoro, Justice lUlt fo
.'0.n.
J. K. Itomeri Justice
I
Makers of he Ct lchratctl
Pilscner&Culmhaclicr
::::::BEER::::::Stock Insiiraneo company, of llallas, $'15.3...
and the Western Live Stock In-- I S. .runsleld . ..I lee expon .s,
,,ut-Tex- ..
...
ne f yookann. Wash. Star Hay and drain company, feed 1
T
Renowned for Purity, h Invor and Quality
"f
III. HO. ,
A. W. ll.iyileo, wrk "ti brlilr.e,
10.40.
J C. I'iiMriilRc. Iniulfi. $21. 111.
foli.'raiNi Telephone coinpany. pules,
for bll.lKe. $24.
Wanner Hardware company, mate-- :
rial for In Wee repairs. ,: t 35.
SpriiiKcr Transfer. i i'in. m. one car
Isill for liridKe repalis. ..' r,n.Superior l.iiin'ier nit'l .Mill cum pany,
lumber Cl.hl
Consolidated Liquor Co.
In Mallnl A Kitkln
n.1 Tlnchrrtil A (llnml
WIIOI.KHAI.K IIKAI.KKH l!4
WIXES, LIQUORS & CIGARS
We hundió every! hlng In our llnfl.
Write for Illustrmeil CntaloKUO iil
I'rlce Lint, Issued to deaP.-- r only.ll.ilioli IS
'IIINK.K I IHNT WT. M I 4IPPF.R AVIÍ
Going
Calif
stoxe
Moyi-Se-
tluc
Mcintosh
L I) R I I) G I:
m in t;i 1 m;i 1. m;v mkh
Brewery & Ice Co
to
ornia?
TLT . TUT
f.taaing
URGENT
CURIOUS CASE COMES UP
r TO POLICE JUDGE CRAIG
Two Small Boys Calmly Hold
Up Another Urchin and
Go Through His Clothes in
Regular Stick-u- p Fashion,
That Now Mexico needs u reform
school is a matter which can allow of
no argument. No one cans to argue
it, anil least of all the police of Alhu-iuriu- e
who are ti) against a live
iiuosliiin everv day in the year, as to
what to do with the more, or less riot- -
hum small boys who oí late huve caunoil
mote trouble than all the crooks and
potty crltninalH In this aeetion of the
world The useless institution located
by a former legislature at Ki Hito, off,
the railroad and off of every avenue
..f , ...,. iti.t ......1.1, , . mukn........ it111 LllllllllUllllkllKMI ...UL
. tl.n ....It...... .., It i OO- -
oration, is in no lair way io
operation. That the school should
never have been located at Kl Hito is
no.v teeocnized by everyon.i who Rives
the iiuestlon unbiased consideration.
and even some of the polllielmix who
look part in no.-- liui u, ...... ........
sent It there are ready to admit tinu
it was cruzy lolltics and insane bad- -
ness policy The Kl Hito school, even
when motif v Is forthcoming lor its
completion and operation, will be of
Utile use. and the demand lor a mou- -
ern, centrally located scnooi. operaieo
on modern lines of correction x Ru-
ing to become so great before the next
legislature meets that somethiUK Is lia-
ble tiMnccur which will solve tfle Infant
criminal question.
A ease came up in "police court Mon-
day which illiistrutes somethliiK of
the problems tho Albuquerque police
have to meet In connection with the
Infant with criminal tendencies. It is
an unusual rime, somewhat worse than
the others which have had to do with
small boys stealing Runny sacks anil
firecrackers, (rearma and bicycles.
This was a case of the stick up (fame,
played out In most approved fashion,
and donens thorouKhly and complete-
ly as if it had been done by a pulr of
well trained veteran, crooks. Two
small boys, not over twelve years of
due. one of them M colored boy. the
other white, Sunday wando.vtl down a
back street, met another smirll boy
whom they knew had a few pennies in
hU pocket, and while one oft thorn held
him with his arms behind his back,
the other went through bis poi ken.
extracting a quarter and' s one pennies
and overvthlnn else the poeKets con-- j
t. lined. The two youthful hold-up- s
then proceeded Io decamp. Icavinif
their victim in tears. The boys when
arrested at tlrxt denied the robbery,
but under persuasion admitted that
they belli up the boy with Intent to
take what he mlnht have with him.
There is no way to punish these
boys. ' They tvive been In trouble, be-
fore, anil a lecture Irom his honor.
Judne l.'rais, no matter bow ilei.i,
nnd severe, slides from their infant
shoulders like a duck off a platter.
The only sun way to batidle such
eases Is in u a well conducted re-
form siihool.ninmiKod with an eye to
ai eomplisbltiR somethinK for the youth
of the land, and not with the Idea of
enabling some political Kapiesler to
lix himself more lilrmly on the pub-li- e.
The bail small hovs of Allmquer-iiierqu- e
have learned through frequent
experiences In police court. Unit there
is no way to punish them and ihoir
badness is growing 'nunressive nnd
dangerous. The Juvenile court would
help, necordlim to tin- - pole and
but there is no way to provide j
for a Juvenile court until the legisla
ture meets, and eeii then the pow '
the territory to create such a court
oiiest loned.
It us simecstPil yost'oda"
coiiKi-es- should be pot il iolieii to
a law provldinK for fjie creation of
courts ill the territories, and
lilis may result In some concerted ac-
tion In the immediate future.
Il Is not to be supposed that P
ha more bad tiin!l bins than
the rest of the laiRi r .Mv Mexico
towns. She has her full share but
existing here Is found every-
where else end the need for a remedy
Is pressing.
INSURANCE AGENTS
MUSÍ HAVE
LICENSE
Ciicular From Supoiiiitciicleiit
of Isurance Insists U i o i
Rifiid Enforcement of the;
Law.
According to a ciicular tiiM lsiie.l
fiom the office oí Hon. Jaco...
Chave, superintendent of Innirai
for New Mexico, all Irisu. ;neo com-
panies must procure the eteo; re-
quired liv law before they .111 do bus-liie-
In Xe MeKico. and each hk' nt
inirst Im-- supplied Ith m copy ..f m. h
certirlcat Maud 111 ilanijer of pros-
ecution. The rtrou'rfr has . ii (ten-irai- lv
eointneiided bv the lemilarlv
authoiixed Inauraiiee compillles ilolliu
htiine in thi teirit'-r- and l ol
guiieral Interest. It follows-Teirltor-
or Now Mexlt". Iepaiiment
cf Insuiance. Kanta Ke. ' t. SI.
IÜ07.
The attention of lnuraii' " na. nt
anit riffleUlx Is ialle.t to lh Ia of
thia territory relating t" nts.
II la provided in e. linn i. Insur-
ance lw: "'.No company nall liaii"-a- i
I in tlii territory any tionnHtioe
I. as n" iu.l s It hall procuie from
the of iisutmee a
. eilili, at statin that tl.e le.(u;e-iii.-ii-
of the latas of th;- - trrit orv
have tven tinnplled with, ami auttno-irlr- g
It lodo b.istnea Sill .eflfiiste
shall n th l..st ilar i f Feb-
ruary In h e ir. and lou-- t re-- r.
minualtv Feiy n.li . ..r pnir
sball be reOUIie.l to .r. lire. al:'lUa.V.
for the us of it Kriia and so1!. I"rs.
.
..po-- of all. h at ot aulleoov.
and anv p. soliciting buno f"f
aiith.oir.d to Iranaact
.tiv company
.u-l- in this itli'-- tnt
Tuiii c. it.fhate from th- -of m . shad
niiliv of a mi.leiio-..- .r :ii.'. "- '-
....;. 11.. .a,.....f -- tu" ! . t I
. a title of one biindr-- d .l elat" f
nJ reijr .ftens."
IF YOU are going to a warmer
Climate during the cold winter
Montlis. why not take California
T. A. liiirule. justice court foes.
II Ml.
F. II. Strong. buryliiK ú puuiers.
7.".'oii.
.1 A. Molli.a. lllterireter. 6. ' MANCK.I. tJ I Lib I, 11': Inter
Into consideration? Leave today and
You're lli 1 tomorrow; conveniently
Reached we have three trains each
Day. f There is no climate that
Excels that of California. I he rains
The grass is green the flowers ate
tii 1 1 1
rf '1H ti ti--r r.t n I . I lave come and everything is fresh, 5 line
Th.... . ..iieeins ore not licensed to doi,.in.,iM Vcw Mexico
4 Oiiiniinicn Heii iill.v Ail.lllllcil In j
v..iv Mi'ilm.
occidental Lite insurance company
of Nevada.
Itelianee Insuiaiice coinpany, oPennsylvania.
Hankers Heservo Life tlnsiiranci
enmpany of Neluaska.(real Western Lile Insurance com
iianv. of M issourl. "
Kansas t ity Kite insurance coin- -
panv. ot Missouri.
National Li fu Insurance Association,
of lo'cti. .
Coniinetital - Life and Investment
company, ot Lian.
estctM Ster Kil e InsiiratU'e com- -
ptiny. of New York.
4 oinpanies .ppl inc I '.til Vol Vet
Aduiitli il.
Western London Life Insurance
coniian. of Spokane, .
A stltllciolit lllllliber of tiloso bulle-
tins to supply ail agent, will kv fi--
each coinpany. JAi.'HIlt) CIIAVICZ.
Superintendent of Indura ne'e.
Proceedings of the Board
of County Commissioners
alie. I Session tel. .1. PII17.
in s. nt; - Hon. A. liruiislold. chair.fffian: M. 1!. SpritiKor. coinmissioirer;
Policarpio Armijo. commissioner.
Tli" load supirvisor of pioclnet No.
r. noils that two of the public loads;
in Ins niccinct have been obstructed by
,!i,rlii lellcillK same. Il Is ordered
,'lllill I'll' SUperlsor Olive soul .....-...- -
lions removed lorinwiiii.
The Colorado Tel.plinlie fompany
pelllioiis the board to Krant pormis-ioi- i
to attach lixliires to I lia. 1 larelas
bridge and run telephone wires
thereon, that it nuiv extabllsh tele-
phone connection with towns west of
Hie river. Tin- - petition Is ;iHliled.
The eertillcal- - from the noerotnry
of the territorial board oí 1 ipiali.al Ion
;i.s to the Mellon of said boMld Oimll
appeals from this county, is ordered
I" A 'numb. record., ofroadsuporv ""'
are approved.
The account of (.otile F. Albnuht
iiriinsi the territory commission on
ltiioi collei tioiw. In approved.
Tb" follow In aicouiiLs are Ui-nn- d
. d ordered paid:
A. I ii iinsfel.l. salary ipolMor i nillng
...,i..o,l.. r :tii on ;"
aJMKl"M
FROM THE NORTHERN
II IC W OV it O LJUUVWB I Ji X - I11 1 M sJl JL 1
Ailioliriied to meet on call of tile
ohn'rin"!!
A
.Fit F.I (lltr.Ni'l'KI.H Chairman.
Attest; A. !: WAI.KK.lt, Clei k.
I limitare repnlrn. ( 'him. I.. Krinielct.
Hi It H011II1 Mriinil
Mri K MI I'l HI. II ATK.
tu liHrtnirnl nt the It i.Ml-.r- . Land inflen al
S.i 01 Ke. X. M ii' 17. no;.
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STAGY & CO.
In business again at
325, S. SECOND ST.
Front doors closed a few
days; invoicing old stock
and arraii'jtn our new
Call at stdc door or
Phone 741 ::::::::I
avenues, íülit in the busir(ess
depot grounds
o I' roiMid house, coat
...
.1 M i - oil
souuii 'jm mu wvm, h an
vnih p.r, mnuwi ,
give,.
.
ThD C3 Ikii 1 ESNar
15he Future Pailroad Center oj jvcw i-iej- ctco
STATES TO EL PASO. TEXAS.AfJD THE REPUBLIC OF MEXICO.
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tanks, machine shops, etc.h.lrl u"W.r:,L.r : i irn nnA eow.oi urnn MorrarfMn Hoiisps. the Ke cn Katerit Noun ivims wim ii.iyup. f iljTHE CUT Uf Dcutw.na a pupu au. u r te Inrrfm unnn the CtCat trunk llf,e. . t nir mnn unKi.i. wilt, iir'.iiiv.
- s iau mf"-- " jp v
l?rPPrI niDDIi ill JtlHil Iwl llUtal, "UVIj niivc,
,ci,,PV .
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be CStim-ie- 'J.
. All fast lim tPd,
. j
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nnirnx in me uiiiitu outt
c.t ipfi noun,
mail, express ar.d turril trains
lite S7fect hi wa-a- niy
to
rjiSraM. Knnsas Cttv. üalvcston ana me racmc Loai. JJI 7 ..r tí Y, ñiiñ in in mi., and terms rav. Uit nird 01 our--
. Jrt Mr.,., Movl-- niiiv :iiiii 111111. in urn t i.a lui- -
ai n Cnmmprr nnint r.nnPOt
. " r. ,. .
me waier is anu umaic
'fVOWW42.
hot testes, etc. It reeds ngM noa good WP'hp í"fSéiX Ms. of lots call in person o-- -.The BelenTown and Improvement Company
WM. M. HE'RGE'R. Secretary 4JOHff BECHE'R, Trejidtnl
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The Ideal Shoe
A
f NC tltWI r. HI BT mo" 0B.
tb: uiiiiinii tnnii ti vr MIOMII IV
in rvto mm its.
rw w n- -' J n -
I i rr .rtW. --ar a la U ' -
The Ideal Shoe Store
tl "4 tBrai .
I s i i
ANY AMOUNT
NAMED
SI 00,000 Is Net to Great if
Drawn 'cn Albuquerque
Bar.ks.
Po.!a rho hi- - iDvusSfJ th'ir,
min 1n Alt.uvji-- r.ju ity Iota ara
r.ot ioír aay : p thaa ffay orjihe Icm (.rary r r.y atrin jí-nr- in
th east. trcau-- - t la an f.Iu:áf and ur ir.iTment and cn:yi
a üaesti'.n of a hort t;mr bÍK'
xhitr mifl hf an !T.T.-- 'irand for
raal . iniFeaimnta la i
:- :r c trnurn nke A.ru-iu-r- -o. Th a ir.t r. ti .r. d cmraii- - i
i I veoi tnm. ,:n acj back in lh.
c,í5- - f "T any an -- r.t. Ir ra or. lo;
T"o ra ir . n'--1- . IvuiMinr orrilnce ! : from tot?
VYe are agents for the ce!e- -
J.brated Dr. Deimel Linen Mesh
Underwear, which we sell at
the same price as everywhere
$6.50 per suit.
Jt is the most sanitary under-
wear in the world, and once
... i iworn, will always De wamea
again.
We carry regular long and
stout sizes.
Store II
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ALLEGED FORGERS
JUMPS 60o0
V.Hüam A. Vr.berly Turrs Up
Niisíiifc and Süit is Brought;
AaaJrst Bondsmen i;i Dis-- !
Other lines of underwear in all grades and styles at
!$1.00 to $7.50 per suit. Call and see us if in need of any- -
thing In this line. We can please you and our prices are ys
reasonable.
C H. CONNER, M.D.D.O.
4 K W. T. Anaaja BMc
JZi am
.
.fi
I JUST RECEIVED
a4 Fu Line of
F.F.Ó.G.
Canned Goods
NOTHING BETTER
THE MARKET ,
All Fresh, New Pack.
2
I Spot Cash Store i
i STEVENS, EICHAR & CO.
oriiiir: itK-romr- E.
Wati-t- i l a (.row . Aatib Our
Buáic lc thid M in.
;
THE CRYSTAL THEATER
Modern Vaudeville.
V. II. (T)RIIKR. Manacc.
1 Y4 tokl Atc
Writ of Ottobrr S.
WM. G. ROGERS
The Fav Fariton.
The Marvlrui Fam;!T of Sir.frIancrs. Ojm-Jiat- :
4 ANDERSONS 4
BEHAN. ALTA & CO.
In a Xtw ard Laufhabl Faro.
NEW MOVING PICTURES
Entire Chang of Bill Thundar.
Souvenir Matinee Trjr
'Tuday and Friiay.
J. W. BENNETT
iaa x. nut at.
nrAiQr BTraui ioi
- tUMrn nINDIAS AD air. a It A COOOB.
Yu Arf Sate
I.IHHI TINX4ITHIM. I EITHB
TH K 0TIIf OI THK H.AP-l- T
THINU AWM T THK UOlMi
BIT TINHITHIG I AIT TO
HE THE IT E!Pr.XM E I tT-A- T
YOl CHI Art--
a
STAR TINSHOP
livn: wit Ural mrwt.
iRlaRE 1 Ubi. .
J. E. STUECKEL, Prop.
SIMON STERN
The Central Avenue
CLOTHIER
WALL
Here is something new and
very fine. There are hun-
dreds of men who cannot wear
wool next to the skin, and who
want warm garments. To
these the Duofold will prove
a boon. It is a double gar-
ment: Wool on the outside and
Balbriggan next the skin. Not
bulky but comfortable and
warm. $3.50 and $4.50
per suit.
PAPER
i
7
The Craigc Hotel
Gevrge 1-
-
1.1 liv lrtip--
Albuquerque's Finest
European Hotel
t Siltc Arcnuli..f 1 r k from San'a Fe Lvrut
DCCOOCCOOOXXXXCOOOOCOOCOp
VANN DRUG CO
., 5
piiu: macs. roLis)i Í
A l ull IJoc or Toikt rii. kn 0M:t'oM !T. AM rfUJ . X
n ti I ü A I lUlllDI u
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TOMORROW
eetins oí Lomniiiiees ai c
o'clock Over Ze'gers is of
prÍT.e Importance County
Committee to be Named.
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THE LEADER
15-1- 0-15 CENT STORE
3(H) and 311 W f rtural i.
: ut lrWT Ib I fanIb arr. ra krr
and ! ! bj r furnWii n j .
SPECIALS POR
THIS WEEK
fHal IVantCB la Man k v f t1(, i :i
Sir-- 44 2 ra. Ii
Ma T. ra i .
.Mi- - , ra -
au-- a I. ti .
'(.Id IV- -
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THE LEADER
Jiií lll . Biral .
ARNOLD'S
BEST FLOUR
ia-- Vr
1
NEW STOCK JUST RECEIVED
- AT THE
Albuquerque Lumber Co
First St. and Marquette Ave. Albuquerque, New Mexico
Iaatttaaaaafaaaaaa - aa.aaaaaa a.-- i
1175 a ot. Tr--"- - ''' !" r r.ot fr.rn ti " t IíV1) r U.
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d ;wí.ur t ff j. - i: for a'l cariFlv t( re raí t i.f ar .fn.1ii
truck - r rarl !acd. cr.dpr
a f ;tcha. n-- ' r tr rr. and a half
fro ti ri'y, nr.iy V t- - rr acr.Simi:ar land -hr in ib tr-r.'Hr- y
: vi irir ÍTn fill t.) I - - Sír arr
i Tmnty-tB- í :, Jd-- fj j. in
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í.)l - --r "i'- - lot in Grant
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Thr- - iota ir Pjran A'ander
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7 sn.
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If u h ai' ral! ar.d rhow
oj around in "jr aut m'hi..
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Hrcaitaiay 'laa'Xd ad Invmctlonger.
. I"nivrait3r H eht Impro emnt
U'lriaii)".
A &j'jr;u Tnd company.I. k. li. XIJ-R- v N.wr.
;bwm . frorn'arM Muildinj;.lhr H I.. t . Stiirr.
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Copper Prince
Mining Co.
Death Valley, California
A recent telegram from the
ent 53)5 ,hey have
-"
High Grade
Gold Ore
on an extension of this ven.
Only 3.500 shares still for sale
at 25 cents a share, or
500
SHARES FOR I$125 '
The corr-pan- y is capitalized
for only $300.000. Every dol-
lar is spent solely under the di-
rection of the local stockhold-
ers. One cf the officers of the
company will leave in about
ten da'.s ?cr the property.
D. K. B. SELLERS, Scc'y
Room 9. CrorTAe!! B!dg.
S. R. Dale Realty Co.
Solicits Your Busines
xary aa rfr
MILLINERY FASHION
j
I'F-ICI--S Tt MU AIX
MISS PAYNTER
THE NAME-T- he Reliance Electric Co.
THE PLACE -- 502 West Central Ave.
THE PRICE-Low- est for Good Work
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: COALYARÜ
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American Block
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Mill Wood
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Mountain Wood
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Lucca Olive Oil
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P. MATTEUCCI(Ira. laaSlnulit a i I Krjrrr
Green Front. 105 N. First St :!C O A LIMATTEUCCI BROS.jStrictly
'
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i rLnampion urocery
.J-:- i W. TUcraa ,e. ItKtae 51.
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E. F. SCHEELE,
.ROC"KRfl?.
Mail Ordrra !.jlkdtrd.
Phone 500 1024 N. Fourth.
A lOMMORI TO:
: FOR CASH ONLY
AMERICAN BLOCK
CERRILLOS LUMP$ ANTHRACITE
: FURNACEMIXED
M'T
A3 COKE
SMITHI-N- COAL.
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Groceries and Provisions
"Phone 791. 323 S. Second St !
Bare Co. Yl
EllERS I
WAGNER HARDWARE CO
Sarrrmr. AlhaaMTae Hard
Absolutely
Nothing
Better
Milled
Large Sacks . . $1.60
Small Sacks . . .SO
ALBUQUERQUE
CASH GROCERY CO.
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DIAMOND PALACE
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II V lBnli M-- Albijrrae.
See E. 0. Price
ro f L rTkTK. mrv aotau aidux
212 SOUTH SECOND STREET.
W. L TRIMBLE & COMPANY
lllir.r. II'IT KLK STABU
F r: riM Ta-so- 1! a:F.r.Bat- - Kate.
Trk-fdvB- X. North fxroavj
A. ü. MORELLI
Ml KCH INT
La.d" an d ilai:lia Pai: C:aB--p. b. d and I'.p rd
I 3 MIIKTII I IHM MREE1
HARDWARE
Stoves and Ranges
We also carry a fuH line of Graniteware. Crockery, Glassware, and all kinds of Tools for
the Mechanic We have in connection a Tinning Shop and Plumbing Shop. All work
entrusted to us will receive our best attention.
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